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RANGELEY TO BE SU N  V A L L E Y  OF THE EAST
Mr. and Mrs. Percy Dutch had these both cm their lines at 
the same time out of the same boat. The big one is 7 puonds 24 
inches long and 14% inches around the small one 4 pounds and 
22 inches long. They have been coming as guests of Sam-O-Set 
Camps for 10 years.
Mooselookmeguntic Improvement 
Association Meets
T h e  s p r in g  m e e t in g  o f  the 
M o o s e lo o k m e g u n t ic  Im p r o v e m e n t  
A s s o c ia t io n  w as ca lle d  to  o r d e r  
by  P r e s id e n t o f  th e A s s o c ia t io n . 
D r. E d g a r  P e n n e ll, on  th e  e v e n in g  
o f  J u n e  2 at th e  O q u o s s o c  A n g ­
l in g  A s s o c ia t io n  at 8 p .m .
T h e  f ir s t  o r d e r  o f  b u s in ess  w as 
a re v ie w  o f  p a st a ch ie v e m e n ts . 
T h e s e  in c lu d e '’  th e  p la c in g  o f  
la n d in g  ra fts  at B irch  p o in t ,  S tu -
Ita lp h  K e lle y  g e ts  th e  p r ize  
or  th e  lo n g e s t  f ish  w e  h a v e  seen  
o  fa r  th is  y e a r . T h is  o ld  m oss - 
iitck S a lm o n  w e ig h e d  7 p o u n d s  
nit h e  w a s  2 9  in d ie s  lo n g . I f  h e  
a d  b een  rea l fa t  h e  w o u ld  h av e  
e a t 10  p o u n d s .
d en ts  Is la n d  & D o lla r  Is la n d  fo r  
th e u se o f  th e g e n e r a l p u b lic . A  
la n d in g  r a ft  a t U p p er  D a m , p r o ­
v id e d  b y  C a rson  N iles  a n d  E d ­
m u n d  D u p o n t has b een  tu rn e d  o -  
v e r  to  the a s so c ia t io n  fo r  m a in ­
ten a n ce  th ere . B u o y s  on  th e  ba d  
r o c k s  in  M o o s e lo o k m e g u n t ic  L a k e  
h a v e  b een  p la ce d  ea ch  y ea r . T h is  
y e a r  m a n y  n ew  o n e s  h a v e  b een  
a d d ed . In  th e  th re e  y e a rs  s in ce  
th e fo u n d in g  o f  th e  o r g a n iz a t io n , 
b e tw e e n  $ 6 0 0  a n d  $7 0 0  h as b een  
sp en t on  ra fts , b u o y s  an d  im ­
p ro v e m e n ts . T h e  tr e a s u r y  o f  th e  
a s s o c ia t io n  is deV oted  to  th e  b e ­
n e fit  o f  th e  r e g io n .
T h e  P r e s id e n t , D r. P e n n e ll, 
n o te d  w ith  r e g r e t  th e  d ea th  o f  
M r. O lin  R o w e , fo r m e r  to w n  
m a n a g e r , at a tim e  w h en  th e  A s - 
c o n t i n u e d  O n  P a g e  6 )
T h is  is th e  re m a r k  m a d e  by  
C h ar les  V an  E v e ra , n a t io n a ly  
k n o w n  sk i l i f t  e n g in e e r  o f  San  j 
F r a n c is c o , C a lif . M r. V a n  E v e ­
ra  w h o  re p re se n ts  s e v e ra l E u ­
ro p e a n  sk i l i f t  m a n u fa c tu re rs  is 
in t im a te ly  fa m ilia r  w ith  e v e ry  
m a jo r  sk i d e v e lo p m e n ts  in  the 
U n ited  S ta tes  a n d  h as b een  a ss- ; 
o c ia te d  w ith  s k iin g  b u s in ess  fo r  j 
32 y ea rs . H is co m p a n y  is n o w  | 
in s ta llin g  a n ew  d o u b le -r e v e r s i-  ! 
b le  sk i c h a ir  sk i l i f t  a t C a n n on  | 
M ou n ta in  in  N ew  H a m p sh ire . 
H e w as p re se n t a t a R a n g e le y -  ; 
S a d d le b a ck  C orp . m e e t in g  la s t 
F r id a y  n ig h t . “ Y o u  h a v e  th e p o -  i 
te n t ia l ity  o f  m a k in g  th is  th e  Sun 
V a lle y  o f  th e  E a s t ,"  w as th e j 
w a y  h e p u t it.
S A D D L E B A C K  S U R V E Y  
S k i A u th o r ity  Sel H a n n a h  has i 
sp en t th e  la st w eek  ru n n in g  
ro u g h  lin es  an d  m a k in g  g e n e ­
ra l lo c a t io n s  o f  te r m in a ls  on  th e 
n o r th w e s t  s lo p e  o f  S a d d leb a ck  
M ou n ta in . H e  h as lo c a t e d  a p o ­
te n tia l u p p e r  te r m in a l at th e  e l e - ! 
v a t io n  o f  2 9 7 5  fe e t , w ith  an  a l-  |
te r n a te  te r m in a l a t 2 875 fe e t  
e le v a t io n . H e h as e n c o u n te r e d  n o  
in su rm o u n ta b le  o b s ta c le s  in  h is 
su rv e y  so  fa r  b u t th e r e  a re  en ­
g in e e r in g  and  c o n s t r u c t io n  p r o b ­
lem s to  be  so lv e d . O ne o f  th ese  
s te ep n ess  o f  th e  u p p e r  10 00  fe e t  
o f  th e  s lo p e s  w h ich  w ill  m a k e  it 
d i f f ic u l t  to  g e t  b u lld o z e r s  to  th e  
v e ry  to p  f o r  tr a il b u ild in g . T h e  
u se o f  b u lld o z e r s  at th ese  a lt i ­
tu d es  w o u ld  be  v e r y  lim ite d  b e ­
ca u se  o f  th e  la ck  o f  s o il. T h e  
steep n ess  o f  th e u p p e r  s lop es  
w ill ,  on  th e  c r e d it  s id e , m a k e  
v e ry  e x c e l le n t  h ig h  sp eed  sk iin g . 
H an n ah  fe e ls  th a t he h as s o lv e d  
th e p r o b le m  o f  th e  w in d  in te r ­
fe r in g  w ith  th e sk i l i f t  b y  ru n ­
n in g  it up u n d e r  th e  b r o w  o f  the 
r id g e  a t th e  s o u th w e s t  s id e  o f  
th e  sou th  b o w l. H a n n a h  re p o r ts  
a c o n s id e r a b le  a m o u n t o f  s n o w  
iii p a tch e s  on  th e u p p er  s lo p e s  
o f  S a d d le b a ck  as o f  th is  w eek  
w h ich  sp ea k s  w e ll f o r  th e  sn ow  
c o v e r a g e  in s k iin g  sea son .
H a n n a h  h as d e v o te d  liis  t im e  
up  u n til n o w  in  m a k in g  a ro u g h
s u rv e y  o f  th e  r o a d  n e ce ssa ry  to  
g a in  a u to m o b ile  a cce ss  to  th e 
a rea , to  lo c a t in g  th e  s ites  o f  ter ­
m in a ls  an d  d e te r m in in g  th e  lin e  
o f  th e  sk i l i f t  an d  th e  b o u n d ­
a r ie s  o f  th e to ta l la n d  a r e a 'n e e d ­
ed by  th e  d e v e lo p m e n t . H o w ­
ev e r  he e m p h a s ises  th a t h is 
w o r k  is s t ill  p r e lim in a r y . T h e  
fin a l sh ap e  o f  th e  d e v e lo p m e n t  is  
s t ill in  a f lu id  s ta te  an d  w il l  b e  
d e p e n d e n t u p on  su b s e q u e n t f in d ­
in g s  as w e ll as th e  k n o w le d g e  
g a in e d  th u s fa r .
It  is th e  d e te r m in e d  p o lic y  o f  
th e C o r p o r a t io n  to  g o  s lo w  a n d  
c a u t io u s ly  in  th e  p la n n in g  s ta g e  
o f  th e  d e v e lo p m e n t . A n  o p in io n  
v o ic e d  by  D r. P a u l F ic h tn e r , 
T r e a s u r e r  o f  th e  C o r p o r a t io n , is 
th a t tim e  a n d  m o n e y  sp e n t in  th e  
p i 'e lim in a ry  w o r k  is o f  g r e a te s t  
im p o r ta n c e . “ A  h u n d r e d  d o lla r s  
sp en t on  s u rv e y  an d  e n g in e e r in g  
is in s ig n if ic a n t  in  co m p a r iso n  . to  
th e th o u sa n d s  o f  d o lla r s  th a t 
w ill be sp en t on  d e c is io n s  r e s u lt ­
in g  fr o m  th ese  su rv ey s . I t  is  
C o n t in u e d  o n  p a g e  1 2
Rotary C lub  Celebrates 10th Anniversary
T h e  R a n g e le y  L a k e s  R o ta r y  . 
C lu b  c e le b ra te d  its  ten th  a n n iv e r -  i 
sa ry  M ay 15 w ith  an  e x c e lle n t  ' 
d in n e r  o f  ro a s t  C o rn ish  H en s , a ! 
r e c o u n t in g  o f  p a st a ch ie v e m e n ts , 
a ft e r -d in n e r  sp e a k e rs  a n d  a 
d a n ce .
A  lis t o f  the P a s t -P re s id e n ts  
in c lu d S 'H a r r is o n  A m b e r  an d  H e n ­
r y  T r u e  d ecea sed  an d  K a r l O ak es, 
K e n n e th  H in k le y , M ilton  L is h e r -  
n ess, V a n c e  O a k es , G e o rg e  F le t c h ­
er, M ilfo rd  T a y lo r  an d  R o n a ld  
T u rm en n e . A  r e c o u n t in g  o f  p ast 
a ch ie v e m e n ts  o f  th e R o ta r y  C lu b  
by P a s t -P r e s id e n t  M ilton  L is h e r -  
n ess  co n s is te d  o f  th e  b u ild in g  o f  
an A th le t ic  F ie ld , s p o n s o r in g  th e 
B oy  S cou ts , h e lp in g  w fth  th e  P u b ­
lic ity  B u rea u , c o o p e r a t io n  in  the 
b u ild in g  o f  a s ea p la n e  b ase , the 
in st itu tio n  o f  an a n n u a l C h r is t­
m as P a rty  f o r  a ll th e c h ild re n  o f  
th e co m m u n ity  in c lu d in g  p res ­
en ts , trea ts , a p r o g ra m  and  tra n s ­
p o r ta t io n , the c r e a t in g  o f  a p la n ­
n ed  co m m u n ity  se rv ice  p r o g r a m , 
the fo u n d in g  o f  a B o y s  S tate  
S ch o la rsh ip  and  th e  fu r th e r in g  oi
In te r n a t io n a l C o o p e r a t io n  w ith  
G a n a d ian  R o ta r y  C lu b s. In  th e  
ten  y ea rs  the o lu b  has sp en t $ 3 3 ,-  
402 in co m m u n ity  s e rv ice  an d  o -  
th e r  p r o g r a m s .
P r e s id e n t  M on ett R o b b in s  p r e ­
s id ed  o v e r  th e  a fte r -d in n e r  p r o ­
g ra m . T h is  in c lu d e d , b e s id e  th e  
r e v ie w  oif p a st a c h ie v e m e n ts , 
sp e e ch e s  by P a st D is tr ic t  G o v e r n ­
o rs  H a rry  R o w e  o f  L e w is to n  a n d  
R a y  G o u le tte  o f  M e g a n tic , Q u e ­
b ec . T h e  p r esen t D is tr ic t  G o v ­
e r n o r  J e a n -M a rc  R o b e r g e  o f  M e­
g a n tic , Q uebec w as th e  h o n o r e d  
g u e s t o f  th e e v e n in g . F r e d  C r o c k ­
e tt  o f  C a m d e n . M a in e , g r e a t  
g ra n d so n  o f  th e  in v e n te r  o f  th e  
h o le  in  th e d o n u t  a n d  A d m ir a l  
o f  th e  D o n u t N a v y  s p o k e  on  h is  
e x p e r ie n ce s  • f te r  b e in g  d is c o v e r ­
ed to  be th e c lo s e s t  l iv in g  re la ­
tiv e  o f  W il lia m  G r e g o r y  C r ic k e t t  
H a n son  th e  in v e n to r  o f  sa id  h o le . 
A d m ira l F r e d  C r o c k e tt  c lo s e d  th e 
e v e n in g  by  c r e a t in g  J e a n -M a rc  
R o b e r g e  a C o m m o d o r e  in  th e  D o­
n u t N a v y  an  h o n o r  th a t has b e e n  
ex te n d e d  to  P r e s id e n t o f  th e  U n­
ite d  S ta tes  to  G o v e r n o r s  o f  
S ta tes  and  m a n y  n a tion a j a n d  in ­
te r n a t io n a l ce le b r it ie s .
Maine Municipal Association 
Meets At Rangeley Inn
A p p r o x im a te ly  200 to w n  h ian - 
a g ers , s e le c tm e n , a sse sso rs , tow n  
c le r k s , a n d  o th e r  tow n  o f f ic ia ls  
fr o m  a ll o v e r  th e  S ta te  o f  M ain e 
re g is te r e d  at th e  R a n g e le y  Inn, 
J u n e  3rd  f o r  th e  fo u r th  t im e  in 
s u cc e ss io n  th e  M ain e  M u n ic ip a l 
A s s o c ia t io n  h as h e ld  its  a n n u a l 
s p r in g  m e e t in g  in  R a n g e le y .
O w n er  o f  th e  R a n g e le y  In n , 
C a lix  B lo u in , h ad  p r ep a red  th e  
b e e f  b a r b e c u e  w h ich  h as b e co m e  
a m u ch  a p p re c ia te d  fe a tu r e  o f  the 
sp r in g  m e etin g . T h is  tim e  210 
pou nd 's  o f  p r im e  s te e r  b e e f  w as 
b a r b e c u e d  in  a p it  a t th e  rea r  
o f  th e  Inn .
T h e  th re e  d a y  m e e t in g  w as 
o p e n e d  b y  a w e lc o m in g  sp eech  d e ­
l iv e r e d  by D r. P a u l F ic h tn e r , M .D . 
D r. F ic h tn e r  lim ite d  h is  re m a rk s  
to  th e  d e m o lis h in g  o f  a s ta te m e n t 
m a d e  b y  th e  E n g lis h  h is to r ia n , 
A r n o ld  J . T o y n b e e  to  th e  e f fe c t
th a t  ( t o  q u o te  T o y n b e e ) :  “ M ain e 
h as a lw a y s  b een  u n im p o r ta n t , a n d  
s u rv iv e s  to d a y  as a k in d  o f  m u ­
seu m  p ie c e — a r e lic  o f  th e  17tli 
C en tu ry  N ew  E n g la n d  in h a b ite d  
b y  w o o d s m e n  an d  w a te rm e n  an d  
h u n te r s .”  Dr. F ic h tn e r  th en  re ­
c o u n te d  som e  o f  th e  a c h ie v e ­
m en ts  o f  th e p e o p le  o f  th e  S ta te  
o f  M ain e  an d  s o m e  o f  th  d e v e lo p ­
m en ts  n ow  a fo o t  in M ain e  to  add  
to  th e  m a te r ia l a n d  cu ltu r a l 
w e a lth  o f  th e  N a tion .
T h e  m ost o f  th e  th ree  days 
w e re  ta k en  up b y  g r o u p  m e e l in g  
on  su ch  s u b je c ts  as th e  A s se sso rs  
P r o g r a m  in d e a lin g  w ith  p r o p e r ty  
e v a lu a t io n , an d  th e  A d m in is t r a ­
tion  o f  M u n ic ip a l W e lfa r e .  T h e re  
w e re  m e e t in g  fo r  T o w n  C le rk s  
a n d  f o r  T o w n  M a n a g e rs  d e a lin g  
w ith  th e ir  p a r t ic u la r  p r o b le m s . 
T h e re  w a s  a lso  a th o r o u g h  d is c u s ­
s ion  o f  th e  M a in e  In d u s tr ia l 
B u ild in g  P r o g r a m .
Dining’ <ut the Rotary Anniversary.
KENNEBAGO BOB SA Y S:
Do not wish you could live your past life over aguin. 
You begin a new one every morning1.
II
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NOTEBOOK
W e ll , I d e c la r e ! H e re  it is tim e 
f o r  m e to  g e t  m y n o te b o o k  o u t  
o f  m o th b a lls , a n d  I ’v e  h a r d ly  h ad  
t im e  to  f in ish  o f f  a ll th e  th in g s  
I  w a n ted  to  d o  o v e r  th e  w in ter . 
I t  d o e s  seem  th a t th e  y ea rs  keep  
g r o w in g  s h o r te r  a ll th e tim e . I 
s c a r c e ly  h av e  tim e  to  d r a w  b rea th  
th ese  d a ys .
A s sh o r t  as m y w in te r  w as, I 
d id  f in d  tim e  t o  th in k  a b o u t all 
y o u  fo lk s , an d  I su re ly  m issed  
o u r  l it t le  w e e k ly  ch a ts . There^s 
b een  so- m an y  th in g s  to  te l l  y ou  
th a t  I h a r d ly  k n o w  w h e r e  to  b e ­
g in .
F o r  ex a m p le , I d id  m a n a g e  to  
p a y  tw o  f ly in g  v is its  to  th at 
ca n ta n k e r o u s  o ld  sa lt, U n cle  F u d . 
I  m u st a d m it, h is  p la ce  d o w n  in 
W e s t  L o u d m o u th  is rea l p r e tty  a l­
th o u g h  a t r i f le  d a m p . O f c o u rs e , 
I  su p p ose  y o u  g et u sed  to  h a v in g  
th e  tid es  w a sh in g  th r o u g h  y o u r  
f r o n t  w in d o w s  a fte r  a  tim e , b u t 
m e, I lik e  th e m ou n ta in s . I k in d  
o f  th in k  F u d d y  d oes  to o . I a l­
m o s t  fe lt  s o r r y  f o r ;  h im  w a tc h in ’ 
h im  s ta r in g  at th e  o cea n  and  
g r u m b lin g , " I t  d o n ’ t d o  a th in g  
fo r  m e .’ ’
O f  co u rse , th e r e ’ s b een  a lo t  
g o in g  on  in  R a n g e le y  to o  th a t I 
c o u ld  te ll y o u  a ll a b o u t , bu t I 
th in k  th e  B ru ces  h av e  d o n e  a 
p r e tty  g o o d  jo b  at k e e p in g  you  
a ll p o s ted . I ’d  b e tte r  k eep  to  
th e  c u rre n t th in g s . T h in g s  lik e  
th e  n ew  a rch e ry  c lu b  th a t the 
y o u n g  p e o p le  h av e  s ta rted  up re ­
ce n t ly . T h e  H ig h la n d  B ow m en
S I G NS
L a rg e  o r  Sm all
•  T R U C K S  L E T T E R E D
•  P O S T E R S
•  A R T  W O R K
AL BLYTHE
B o x  8 1 1  O q u o sso c
S tu d io  n e x t  t o  th e  
M o o s e lo o k m e g u n t ic  H ou se  
F o r  I n fo r m a t io n  C a ll 6 ."»
th ey  c a ll th em se lv es . I m a n a g ed  
to  s it in  on  th e ir  la s t m ee tin g , 
and  I ju s t  e n jo y e d  it  so  m u ch . 
T h ese  fo lk s  h av e  som e  p retty  
w o n d e r fu l p lan s. O ne th in g  th ey 
p lan  to  d o  is to  la y  o u t  som e  
so r t  o f  a  c o u rs e  th ro u g h  th e  
w o o d s  w ith  a ll k in d s  o f  ta rg e ts , 
b o th  h a r d  an d  ea sy , to  sh o t at. 
F r o m  w h a t I can  g a th e r , fo lk s  in ­
te rested  in  a rch e ry  w ill trav e l all 
o v e r  th e  s ta te  ju s t  to  try  o u t  th e  
v a r io u s  cou rses , and  w e ’ re  c e r ­
ta in ly  a n x iou s  fo r  th em  to  try  on  
som e  o f  o u r  g o o d  o ld  R a n g e le y  
h o sp ita lity . Its  a lw a y s  e x c it in g  
to  see fo lk s  w o r k in g  to g e th e r  lik e  
th is  g ro u p  is , an d  I fe e l w e all 
s h o u ld  g iv e  th em  a ll th e  h e lp  and 
e n c o u r a g e m e n t  w e can . W h y  I ’ m 
a ll a ’q u iv e r  a b o u t it. (T h a t  w as a 
p r e tty  p o o r  pun n o w , w a sn ’ t it .)  
I ju s t  m ig h t get m e a h ow  and 
a rro w  and g o  ch a s in g  th r o u g h  the 
w o o d s  lik e  a  r e g u la r  W illia m  
T e ll.
I’v© b een  w a tch in g  th a t lit t le  
b itty  p a tch  o f  sn ow  on  S a d d le ­
b a ck  fo r  th e  p ast fe w  w eek s  as 
it  gets  sm a lle r  and  sm a ller . I  su p ­
p o se  if  I w as to  c lim b  u p  th ere  
it w o u ld  b e  a p r e tty  b ig  patch  
o f  sn ow . P r o b a b ly  b ig  en ou g h  
to  sk i on . O f  c o u r s e , w h a t I ’ m 
g e tt in g  to  is a ll th e  item s I 'v e  
b een  re a d in g  la te ly  a b o u t th e  ski 
c lu b s  d o w n  co u n tr y  th a t a re  ta k ­
in g  tr ip s  o v e r  to  Mt. W a s h in g ­
ton  f o r  sp r in g  sk iin g . T h e  w ay 
I h ear  it, th ese  f o lk s  w o n ’ t h av e  
to  g o  w a s tin g  th e ir  t im e  and 
m o n e y  g o in g  to  N ew  H a m p sh ire  
m u ch  lo n g e r . T h ey  ca n  ju s t  pop  
up h ere  a n d  g et in th e ir  sp r in g  
s k iin g  on  o ld  S a d d le b a ck , and 
m a y b e  g et in  a m ite  o f  f ish in g  
to o . N ow  w o n ’ t th a t b e  a s igh t. 
F o lk s  a rr iv in g  w ith  b oa ts , rod s 
an d  w a d ers  p lu s  sk is  an d  p o les . 
W h y  th ey  can  ju s t  s lid e  d ow n  
th e  m ou n ta in  an d  ca st a lin e  in to  
S a d d le b a ck  L a k e .
S eem s lik e  som e  e n te rp r is in g  sou l 
s h o u ld  in v en t a c o l la p s ib le  fly - 
rod  w ith  a d e ta c h a b le  r in g  on  on e  
e n d  th a t co u ld  se rv e  as a R a n g e - 
le y  sk i p o le . I 'l l  b e t th a t  y o u n g
U. S. KEDS For the Entire Family 
Maine Guide and McGregor Sportswear for Men 
White Stag Sportswear for Ladies 
New with us, for comfort on your feet
DUNHAM’S TYROLEANS
Men’s and Ladies’
Fishing Tackle — Sporting Goods
Nationally Known Brands
THE G. W. PICKLE STORE
D ick  H u n g e r  th ere  co u ld  d o  it. 
W h a t  d o  y ou  th in k , D ick ?
T h is  ce r ta in ly  h as b een  a p h en ­
o m e n a l s p r in g  f o r  th e f ish e rm e n . 
It ta k es  m e b a ck  to  h ea r  a ll the 
re p o r ts  c o m in g  in , b u t th en  th in g s  
a lw a y s  seem ed  b ig g e r  a n d  b etter  
y ea rs  ag o . F u n n y  h o w  tim e  and  
im a g in a t io n  can  e x a g e ra te  th in gs . 
T h e y  d o  say  th o u g h , th a t th is  is 
th e  b est s p r in g  in  th ir ty  o d d  
y ea rs . I gu ess  J a ck  O liv e r  d o w n  
in  S o m e rsw o rth , N . H . w ill a g ree  
to  th at. J a ck  is th e  fe l lo w  w h o 
h ad  h is  p ic tu re  in  th e L E W IS T O N  
SUN w ith  th a t 5 lb . 5 oz . tr o u t  
h e t o o k  o u t  o f  M o o s e lo o k . H is 
h osts , D ot an d  E d  P a r k e r  at 
A n tle rs , a re  s t il l  w a it in g  to  h ear 
i f  h e h ad  th a t b ea u ty  m ou n ted .
O ne e v e n in g  la s t w eek  I to o k  
a r id e  th ro u g h  R a n g e le y . A s  I 
h ea d ed  up P lea sa n t St., I saw  
the p a r ish io n e r s  o f  th e  C o n g r e g a ­
tion a l C h u rch  h a rd  at w o r k  t id y ­
in g  up th e  g ro u n d s  a ro u n d  th e  
ch u rch . A lre a d y  th e ir  w o r k  has 
b o rn  fru it , and  th e  g a rd e n s  p r o m ­
ise to  be  m ig h ty  p re tty .
On th e  o p p o s ite  s id e  o f  th e  
s tree t I saw  K a r l O a k es  b u s ily  
p la n tin g  a v e g e ta b le  g a rd en . H e ’ s 
pu t in  seeds f o r  a ll k in d s  o f  sa lad  
m a k in g s , an d  it w o u ld n ’t su rp r ise  
m e a m ite  to  see  h o m e  g ro w n  
v e g e ta b le s  a s p e c ia lty  a t th e  M ain  
St. M a rk et th is  su m m er. K a r l 
assu res  m e th a t th e h a rv e s t  is 
s tr ic t ly  fo r  h is ta b le  (a n d  th e 
o c c a s io n a l ra b b it  th a t g e ts  b y  his 
e a g le 'e y e ) ,  an d  th e  e x ten t o f  th is 
p ock et-siz©  g a rd e n  u n d e r sc o re s  
h is p o in t.
S p ea k in g  o f  th e  O akes, I w an t 
to  ta k e  a m o m e n t to  th a n k  H ellen  
fo r  th e  re c ip es  sh e  g a v e  m e. I 
tr ie d  th em  b o th , an d  th e y ’ re e x ­
c e lle n t . E s p e c ia lly  C la u d ia  F le t c h ­
e r ’ s h o t  r o l l  re c ip e .
T h a t  sam e e v e n in g  I d r o v e  
d o w n  as fa r  as H a in es  L a n d in g  on  
a l it t le  d e e r  h u n tin g  e x p e d it io n . 
T h is  tim e  o f  y ea r , w ith  th e  new  
g ra ss  a ll lu sh  an d  ten d er , y o u ’ll 
f in d  n u m e ro u s  d e e r  ta k in g  fu ll 
a d v a n ta g e  o f  it a ft e r  th e  m ean  
p ic k in g s  o f  w in te r . T h e r e  are  
th ree  sp ots  w h e r e  I a lw a y s  lo o k  
fo r  th e  d eer , in B r a c k e t t ’ s pas­
tu res , o v e r  in  b a ck  o f  th e  C o u n ­
try  C lu b , and  in  G e o rg e  P il ls -  
b u r y ’ s p a stu res . T h is  p a r t icu la r  
n ig h t  I sa w  n a ry  a o n e  u n t il I ’ d 
p a ssed  P il ls b u r y ’s. A s I s ta rted  
d o w n  th e  h ill to w a rd s  C lem  
F ie ld ’ s, I saw  tw o  sh in y  lig h ts  
in  th e  m id d le  o f  th e  roa d . I 
s lo w e d  d o w n  to  a lm o s t  a s top  
an d  th e h e a d lig h ts  p ic k e d  up th is  
y e a r lin g  ju s t  s ta n d in g  a n d  g a w k ­
in g  at m e. J u st fo r  fu n  I d e -  
g e t  to  th a t y o u n g  fe l lo w , and  to  
c id e d  to  see h o w  d o s e  I c o u ld  
m y  s u rp r ise  h e  le t  m e  g e t  w ith in
Buy this Bottled Gas with Confidence
Fastest fi 
Cooking 
There Is!
Popular Mobil-flame cuts minutes off every meal
A  Most Dependable Method of Cooking . . .  No Fuel Failures.
*  Cleon as Country Air . . .  No Faster-Cooking Fuel A vailable Anywhere.
*  Instant Contro l. . .  Full Range of Temperatures.
*  Id eal for Hot W ater, Refrigeration, e tc
More than a Gas . . .  a Service
DOAK'S APPLIANCE SHOP
Tel. 224-2
€ *i<w xa>
"Li tih f a&hU J '
Cleaned
and
Blocked
“ AS THEY SHOULD BE”
R A N G E L E Y
CLEANERS
Pick-Up and Delivery 
PHONE 246
• m u
a fe w  fe e t  b e fo r e  h e  t o o k  o f f  
a h ip p ity -h o p p in g  d o w n  th e  roa d . 
W e ll , he ce r ta in ly  w as a ca u tion . 
Ju st w o u ld n ’ t g e t  o u t  o f  th e ro a d . 
H e ’d  tr o t  a w a ys  a h ea d  th en  s top  
an d  tu rn  as i f  to  say , “ C ’ m on , 
h u rry  u p .”  I gu ess  I m u st h av e  
fo l lo w e d  h im  lik e  th is  fo r  s om e  
tim e , b u t f in a lly  I g o t  t ire d  o f  
the g a m e  —  a lth o u g h  h e  seem ed  
rea d y  to  p la y  a ll n ig h t. I f in a lly  
h ad  to  s it  an d  h o n k  th e  h orn  at 
h im  till he g o t  g o o d  an d  rea d y  
to  ta k e  o f f  in to  th e w o o d s . I h ad  
a  fe e l in g  a fte r  I d r o v e  o f f  th a t he 
w as b a ck  th e re  w a tch in g  m y tail 
lig h ts  and  sa y in g , “ S p o il s p o r t .”  
I ’ ve  w o r r ie d  a b o u t  h im  s in ce . H e 
ju s t  seem ed  to o  a ll f ir e d  e v e r -c o n -  
f id en t, and  lit t le  d e e r  lik e  th at 
o fte n  en d  up In s o m e o n e ’ s fre e ze r . 
H op e  y o u ’ ll a ll k eep  an e y e  out 
fo r  h im .
T a lk in g  w ith  G e o rg e  G ib b s  th e  
o th e r  d a y , I f in d  th a t th e  o ld  and 
h o n o r a b le  g u id in g  p r o fe s s io n  has j 
been  up d a ted . I t  u sed  to  b e  th at 
a fry  pan  an d  p le n ty  o f  g rea se  ! 
w as th e  g u id e 's  s ta n d -b y  fo r  » !  
c o o k  ou t. A c c o r d in g  to  G eorg e , 
fo lk s  n o w a d a y s  are  t o o  d ie t 
c o n sc io u s . T h e y  sh y  a w a y  from  
g rea se , so  G e o rg e  h as  g o n e  m o d ­
ern . H e ’ s n ow  c o o k in g  e v e r y ­
th in g  in  a lu m in u m  fo i l .  H m m p h , 
b e fo r e  y o u  k n ov? it  o u r  g u id e s  
w ill be r e p la c in g  th e g o o d  o ld  
w ood  f ire s  w ith  p o r ta b le  so la r  
c o o k e r s !
I ce r ta in ly  e n jo y e d  th a t ru m ­
m a g e  sa le  th a t th e  C o n g r e g a t io n ­
al C h u rch  la d ie s  pu t on  la s t  S at­
u rd a y , an d  I p ic k e d  up s o m e  
p r e tty  te r r i f ic  b a rg a in s  to o . I 
d o  d e a r ly  lo v e  to  g e t a b a rg a in .
I gu ess  w e  a ll d o . A l l  us b a rg a in  
h u n ters  a re  lo o k in g  fo r w a r d  to  
th a t ru m m a g e  s a le  n ext w eek  at 
the O q u o sso c  C o m m u n ity  C lu b . I 
h op e  to  see  y o u  a ll th ere . T h e  
c lu b  n eed s  y o u r  h e lp  an d  e u p p ort 
s o  d o  try  to  m a k e  it.
W e ll , I gu ess  A le c  H u n to o n  is 
th e  n ew  id o l o f  th e  y o u n g e r  set 
th ese  d a ys , o r  I s h o u ld  sa y  h is 
h a n d so m e  tea m  o f  h o rses  is. 
T h e y ’ve  b een  w o r k in g  h ere  an d  
th e re  a b o u t  to w n , an d  th e  k ids  
a re  h a n g in g  a ro u n d  l ik e  b ea rs  
r o u n d  a h o n e y p o t .
In  th e  “ M y h o w  tim e  f l ie s ”  d e ­
p a rtm en t, th e  I llc h e s  d o w n  on  
M o o s e lo o k  a re  s ta r t in g  th e ir  24th  
sea son  on  th e  B ig  L a k e , an d  th e ir  
1 0 th y e a r  in th e ir  o w n  lo d g e . 
Im a g in e , 24 years . W h y  it seem s 
lik e  o n ly  y e s te r d a y  th a t th ey  
w ere  sp e n d in g  th e ir  f ir s t  su m m e r  
at th e  M o o s e lo o k m e g u n t ic  H ou se  
w ith  th e ir  d a u g h te r , J ea n  a n d  son 
G il. G il w as ju s t  a y o u n g  tad  
th en  g e t t in g  in to  m is c h ie f . N ow  
th o s e  k ldg a re  m a rr ie d  w ith  th e ir  
ow n  y o u n g  sca m p s to  g e t  In to  th e  
m isc h ie f. H o p e  w e ’ ll  be  h a v in g  
th e  I llc h e s  w ith  us fo r  m an y  
m an y m o r e  yea rs .
I co u ld  ra tt le  on  fo r  a n o th e r  
30 in ch e s  b u t. th e  B ru ce s  a re  s ig ­
n a lin g  m e to  p u t a lid  on  th is  
on e . T h a ts  w h a t  th ey  g e t  fo r  
s h u tt in g  m e  up a ll w in te r . T h e r e  
is s o  m u c h  m o r e  I w a n t to  te ll 
y o u  a ll. I g u ess  I ’ ll ju s t  h a v e  to  
w a it t i ll  n ex t w e e k . T ill  th en , 
I ’ ll b e  w a tc h in g  fo r  y ou .
A U N T  JO
Hunter Cove 
Guests This Week
A m o n g  th e g u ests  a t H u n te r  
C o v e  C am p s th is  w eek  a re  M r. 
e n d  M rs. S ta n ley  S ton e  o f  B re w ­
er, M ain e , Mr. and M rs. H . A . 
R o th  o f  S u ccsa n n a , N ew  J ersey , 
D r. and  M rs. E ld o n  E g g e r  o f  
B r o c k to n , M ass., M r. a n d  M rs. 
C h ar les  P h ilp o t  & fa m ily  .from  
th e  S eb a g o  R e g io n  in  M aine.'. M r. 
a n d  M rs. C h ar les  S. H o lle n b e c k  
o f  B e r g e n fie ld , N ew  J ersey .
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THE GREEN FARM
Housekeeping Camps and Cottage*
(M o d e r n  C o n v e n ie n ce s )
Fishing - Hiking - Mountain Climbing 
“Nature At Its Best”
W rite for brochure
The Green Farm Box 76 Stratton, Maine
tm
Want the Best
Car and Home Insurance
Forth® Premiums You Pay?
Look for this seal of an Independent Insurance agent.
It tells you that you are dealing with a profes­
sional insurance specialist who is free to recom­
mend the car or home insurance that provides tho 
best protection for you.
f i e  e u r o  yoo  s e e  tA i/e  s e a l  
befora y cu  buy Insurance•
H. A. FURBISH COMPANY
Rangeley, Maine Tel. 146
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Badger's A 
Cheerful Spot
A lth o u g h  th e  w e a th e r  has b-een 
b le a k  a n d  c o ld , th e g u ests  a t 
B a d g e r ’ s h a v e  fo u n d  a w a rm , 
c h e e r fu l  s p o t  in  th e  co z y  lod g e . 
T h e r e  th ey  h a v e  b een  g a th e r in g  
a r o u n d  a r o a r in g  f ir e  w ilin g  a w a y  
th e  h ou rs . C r ib b a g e  g a m es  h av e  
b e e n  h o t  a n d  h ea v y  w ith  h ost 
F r a n k  o f fe r in g  in stru c tio n  to  the 
n o v ic e s .
G u ests  h a v e  b een  e n jo y in g  v ery  
g o o d  f is h in g  th e  p ast fe w  w eek s . 
A m o n g  th o s e  s p e n d in g  h a p p y  v a ­
ca t io n s  are  Dr. and  M rs. R . S. W . 
R o b e r ts , W h it in s v ile , M ass. M r.
a n d  M rs. R . F . K e n n e d y , A ta n - 
ta , G a .; M r. an d  M rs. M ason  
S m ith , N ew  C an aan , C o n n .; M r. 
and  M rs. D . H . S p ech t, F a lm o u t h ; 
M r. a n d  M rs. R . W . P e p p a rd , F a l­
m o u th ; M r. an d  M rs. J. W a lte r  
F lin k , E ls ie  C. C a rter , and  R o s e  
R u ss e ll, a ll o f  S ou th  P o r t la n d .
A ls o  re g is te r e d  a re  M r. an d  
M rs. C h ar les  W . P h ille r , R o c k ­
v ille  C en ter , N .Y .; M r. a n d  M rs. 
W il lia m  P a le r m o , L o n g  Is la n d  
C ity , N .Y .;  M iss Su san  S. M eyer 
and  M. C. M ey er  o f  O ron o .
T h e  A n a s a g u n t ic o o k  In d ia n s  
w e re  on e  o f  th e  fo u r  p r in c ip a l 
b a n d s  o f  A b n a k is . T h ey  o c c u p ie d  
th e  A n d r o s c o g g in  R iv e r  V a lle y  
as th e ir  h o m e  an d  s p o k e  th e  A b -  
n a k i la n g u a g e .
Albert H. Harris Feted 
On His 50th Season At 
Bald Mountain
R o n a ld  an d  R o s e  T u rm e n n e , 
ow n e r s  o f  B a ld  M ou n ta in  C am p s 
on  M o o s e lo o k m e g u n t ic  L a k e  n ea r  
O q u o sso c , h o n o r e d  M r. A lb e r t  H . 
H a r r is  o f  E a st P e p p e r ill ,  M ass, on  
th e  o c c a s io n  o f  h is 5 0 th  co n s e ­
cu tiv e  sea son  as a g u e s t at B a ld  
M ou n ta in . M r. H a rr is  w as s e rv e d  
a d e c o r a te d  ca k e  w ith  ca n d les
M i l t o n  A.
LISHERNESS Co;
■ -  * m  
. ■' .
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SAND - GRAVEL - LOAM 
TEL. 19-11 — OQUOSSOC
3** «*$S|
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M R . H A R R IS
a n d  “ H a p p y  A n n iv e r sa r y  t o  y o u "  
w a s  su n g  b y  th e  en tire  d in in g  
r o o m  as th e  ca k e  w as ca rr ie d  to  
h is  ta b le .
M r. K a r r is  b r in g s  h is  son s  and  
g ra n d s o n s  w ith  h im  to  B a ld  
M ou n ta in  fr o m  tim e  to  tim e . H e 
sa id  “ I h a v e  e n jo y e d  th e  w o n d e r -
George Mitchell of Shelton, Conn, and Charlie Mandela of 
Derby, Conn, with the results of the first y2 day of their first 
trip to the Rangeley Region. The got their limit in Cupsuptic 
Lake. They were guests of Bald Mountain Camps.
fu l f is h in g  o n  M o o s e lo o k m e g u n t ic  -----------------------------------------------------------------
b u t  e s p e c ia lly  th e  p e o p le  th a t I 
h av e  m et h ere , p a r t ic u la r ly  R o n ­
n ie  a n d  R o s e  T u rm e n n e . I f  th ere  
w e r e  n o  f ish  h ere  I w o u ld  lik e  
to  re tu rn  fo r  th e m  a lo n e .”
When a pretty June bride
Becomes a busy young housewife,
How delighted she’ll be
With your thoughtful wedding gift
Of a wonderful extension
To find how little
This unusual shower
Or wedding gift costs/
a
Call your Telephone Business Office today. ^
W  / /
N EW  ENGLAND TELEPHON E 
A N D  TELEGRAPH  C O M P A N Y
R o n n ie  w h o  h as b een  a t B a ld  
M ou n ta in  34 y e a rs  h im s e lf ,  lik es  
to  re c a ll  o ld  t im es  w ith  h is  
g u ests . M r. H a rr is  s p o k e  o f  th e  j 
f ir s t  y e a rs  h e ca m e  to  B a ld  M ou n - j 
ta in . H e sa id , “ W e  ca m e  in  f r o m  j 
O q u o s s o c  in  a  b ig  fo u r  sea te r  j
d r a w n  b y  tw o  h o rse s . T h e  m ud 
w a s  so  d eep  in  th e  ro a d  th a t I 
d id n ’ t th in k  w e  w o u ld  m a k e  it 
e a ch  sp r in g . T h e  r o a d s  w e re  p r a c ­
t ic a lly  b o tto m le s s  a fte r  th e  sp rin g  
th a w .”
M r. H a rr is  ce le b r a te d  h ie 61st 
w e d d in g  a n n iv e rs a ry  on  M a y  27 .
On a c le a r  d a y  it is p o s s ib le  to  
see  P o r t la n d  h a r b o r  f r o m  th e  to p  
o f  S a d d le b a ck  M o u n ta in .
WATER SPORTS —  
GOLFING — TENNIS — 
SHUFFLEBOARD — 
RIDING ACADEMY
Near by 
All
Est. 1921 Modern Conveniences
EXCELLENT FOOD
(Reservations for Meals by Appointment) 
Telephone 119-3
AAA Approved DUNCAN HINES Recommended
Rangeley Lakes Region, Maine
OQUOSSOC LIGHT & POWER CO.
serving the Rangeley Region with
Expert Installation and Maintenance
for
HOME — OFFICE — HOTEL — CAMPS
TELEPHONE, 209
Main Street Rangeley, Maine
D .C . MORTON, INC.
Headquarters in tne Rangeley Region for
Texaco Gas and Oil - Marfax Lubrication 
Goodyear Tires & Tubes
Vv e handle Automotive Supplies and Accessories 
(Available to other Garages and Service 
Stations at the usual jobber discounts)
We invite you to call and inspect our new Garage 
and Service Station.
RANGELEY, MAINE TEL. 97
/ /
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Boating Safety
During the past few years we have been made increasingly 
aware of the dangers brought on by negligence on our high­
ways. We are warned prior to each holiday that so many high­
way fatalities will occur, We are told to slow down at sun­
down; that gasoline and alcohol don’t mix; that the life we 
save may he our own, All these traffic slogans should be heed­
ed, and are presented as warnings for our personal safety. By 
and large, when driving a car, we do observe the laws and safe­
ty measures.
An automobile is a lethal weapon, and should be handled as 
such. A  boat can also be a lethal weapon, but why is it that, 
the operator of an outboard or power boat will consistently 
operate his vehicle so as to endanger not only all other operator* 
but his passengers and himself." The safety rules that apply to 
the highways also apply to the waters.
This past weekend our region was battered by winds ftp­
preaching hurricane velocity. Our lakes were treacherous with 
high windswept waves. Yet some vacationing fishermen put out 
on these lakes in small outboards despite repeated warnings. 
These same fishermen met mishaps by being driven aground, 
being stranded, and capsizing. One hapless fisherman was 
drowned.
These accidents, on the whole were caused by carelessness. 
The same carelessness that takes a spectacular toll in highway 
fatalit^s. It is about time that we all took stock of our boating 
manners. We would no more think of taking a joy ride during 
a blizzard; yet we will take a cockleshell out into a storm when 
even the guides will stay ashore. As one guide said recently, 
“ I t ’s costing me money to stay on shore, but in weather like 
this it just ain’t worth it.”
Our lives are our most priceless possessions. Let’s care 
for them -accordingly. Let’s handle our boats with the same 
precautions we use on the highways. There is an ever increas­
ing proportion of boats on our lakes, and like the increasing 
traffic on the highways, we must cope with it with safe driving 
habits. /
Throughout the country the highway and law enforcement 
departments have been waging a vigorous campaign to combat 
carelessness or the roads. It is high time that a similar camp­
aign was indoctrinated to combat the increasing accidents on 
our inland waters. We have certain specified laws to uphold 
while we are driving a car. Why is it not possible to compile 
a set of liafe driving rules that would be applicable to the opera­
tion of boats on inland waters.
Anyone who has ever operated a boat on the salt water or 
belonged to a yacht club knows the rules applying to the opera­
tion of salt water craft. These same rules could well apply to 
fresh water. The salt water sailor knows and heeds the wea­
ther reports. Would it not be feasible to adopt the salt water 
weather flags for our own waters to warn our fishermen and 
boating enthusiasts of high winds or squalls. These, as well as 
a set of safe driving rules that would be applicable to the opera- 
ing boating accidents.
With any precautions we may take, we must remember it k  
not a question of licensing boat operators or subjecting the law-
Letterbox
132 T a  T ’ u n g  C h ih  
N a n tou , T a iw a n  
M a y  1 9 , 1 9 5 8  
R a n g e le y  H ig h la n d e r  
B o x  74 .
R a n g e le y , M ain e 
D ea r  S ir :
G ree tin g s  f r o m  T a iw a n . I  ap ­
p r e c ia te  g e t t in g  th e  H IG H L A N D ­
E R  b e ca u se  it  h e lp s  m e  t o  k eep  
u p  w ith  th e  In te re s tin g  th in g s  
th a t a re  h a p p e n in g  in  m y  h o m e ­
to w n . I t  su p p lem en ts  th e  le tte rs  
I  get.
L iv in g  in  T a iw a n , o r  F o r m o s a  
as y o u  c a lle d  it ,  is  in te re s t in g . 
S u m m er b e g in s  in  A p r il .  I t ’ s e i­
th e r  h o t  o r  n o t  s o  h o t  u n t il  N o ­
v e m b e r . T h e r e ’ s re a lly  n o  s p r in g  
o r  fa l l .  A l l  o f  a  su d d e n  th e  
w e a th e r  fa h o t  a n d  su m m e r  is  
h ere . I  l ik e  th e  su m m er .
I l ik e  th e  fo o d .  I  n e v e r  p a rti­
c u la r ly  l ik e d  r ice  w ith  A m e r ica n  
fo o d  b u t i t ’ s g o o d  w ith  T a iw a n ese  
d ish e s . F r u it  is  a b u n d a n t a ll 
y e a r  lo n g . O ra n g es  a re  a  w in ter  
f r u it  b u t  n ow  w e  can  g e t  w a te r ­
m e lo n , p in ea p p le , a n u m b e r  o f  
k in d s  o f  m e lon s . F iv e  cen ts  w ill 
b u y  a d o z e n  g o o d -s iz e d  b a n a n as . 
S w eet p o ta to e s  a re  co n s id e r e d  a 
f o o d  fo r  p ig s  an d  a re  v e r y  ch ea p .
T h e  b e s t  th in g  I  l ik e  a b o u t 
T a iw a n  is th e  p e o p le . O n e o f  m y 
m o s t  In te restin g  fr ie n d s  Is a l it t le  
o ld  g r a n d m o th e r  w h o  liv e s  o n  a 
m ou n ta in . H e r  h o m e  is  in  th e  
m id st o f  a g ra v e y a rd . I t ’ s th a tch ­
ed  r o o fe d . T h e  g r a n d m o th e r  h as  
n o  ch a irs  In h e r  h om e  o n ly  tw o  
lo w  s to o ls . H er  b est ch in a  is 
m a d e  o f  tin . T h is  g ra n d m o th e r  
a lw a y s  d r e sse s  in  b la ck  —  lo o s e  
p a n ts  a n d  an  o u ts id e  b lo u se . She 
w ea rs  a c o o l ie  h a t  a n d  n o  sh oes . 
S h e  m a k es  th e  tw e n ty  m in u te  
w a lk  d o w n  th e  m o u n ta in  a lo n e  
to  c o m e  to  o u r  T u e sd a y  n ig h t
m e e t in g . I t ’s s u rp r is in g  t o o  i f  w e  
d o n ’ t  f in d  h e r  w a it in g  as w e  co m e  
f o r  o u r  S u n d a y  a fte r n o o n  ch il­
d r e n ’ s m e e t in g . T h a t she is  th e  
o n ly  a d u lt  in  a tte n d a n ce  d o e s n ’ t 
m a tte r  to  h er . S h e g iv es  a ro y a l 
w e lc o m e  t o  g u ests  w h o  g o  up to  
h er  h om e . She w o u ld n ’ t th in k
o f  le t t in g  p e o p le  le a v e  w ith o u t 
p a r ta k in g  o f  a  ju ic y  p ie c e  o f  
fr u it  f r o m  on e  o f  h er  trees . S om e­
tim e s  sh e  sta ys  w ith  h e r  son s  in 
th e  v illa g e  b u t o n ce  sh e  w as
a lo n e  on  th e  m o u n ta in  as ty p h o o n  
w in d s  s h o o k  h e r  l i t t le  sh a ck , 
“ b u t ,”  sh e  says, “ I  h a d  p ea ce . I 
ju s t  p r a y e d .”  T h e  p ea ce  sh ow s  on
w h o  m a d e  l i f e  h e re  so  s a tis fy in g .
V e ry  tr u ly ,
* H E L E N  E . B E R R Y
S tate  o f  M a in e  
O f fic e  o f  th e  G o v e rn o r  
A u g u sta
M ay i ,  19 5 8
M r. R e d  Iv ers  
R a n g e le y , M a in e
D e a r  R e d :  s
T h a n k  y o u  y e r y  m u ch  fo r  y o u r  
th o u g h t fu ln e s s  in  se n d in g  m e  th e  
d e l ig h t fu l  sa lm o n . M y o n ly  r e ­
g r e t  Is th a t  I d id  n o t  h av e  th e  
p le a s u r e  o f  c a tc h in g  it  m y se lf . 
H o w e v e r , s in c e  it  d o e s  n o t  seem  
l ik e ly  I  w il l  b e  h a v in g  an  o p p o r ­
tu n ity  in  th e  n e a r  fu tu r e  to  try , 
th e  fa m ily  a n d  I  lo o k  fo r w a r d  to  
e n jo y in g  It. M ay I a d d  th a t  I 
am  s o r r y  o u r  f is h in g  d a te  d id n ’t 
m a te r ia liz e .
J Y ith  w a rm  g o o d  w ish e s , I  am  
S in ce r ly ,
E D M U N D  S. M U S K IE
8 0 9  E . E lm  A v e ., 
W a se ca , M in n . 
A p r il  23 , 1958  
D ea r  B a rb a ra  a n d  B o b :
W e ’v e  ju s t  b e e n  p o u r in g  o v e r  
th e  H IG H L A N D E R , d ig e s t in g  thS 
R a n g e le y  n ew s— a n d  m a y b e  ev en  
g e t t in g  a l i t t le  h o m e s ick  ! W e  
b o th  th in k  y o u ’ re  d o in g  a f in e  
jo b  w ith  th e  p a p e r  a n d  w ish  y o u  
lo t s  o f  lu c k  in  y o u r  se co n d  sea ­
s o n . E n c lo s e d  Is a ch e ck  so  w e ’ ll 
b e  s u r e  to  g e t  ’em  a ll  —  i f  y o u  
w a n t m o r e  fo r  p o s ta g e , le t  us 
k n ow .
W e ’v e  h a d  p r a c t ic a lly  a  'g r e e n ’ 
w in te r  h ere  w ith  o n ly  o n e  s iza b le  
s n o w s to rm . T h e  g ra ss  fa g reen  
n o w  a n d  th e  trees  a re  b u d d in g —  
84 d e g re e s  th e  o th e r  d a y . B u t 
la te r  on  it  g e ts  v e r y  h o t , a n d  w e ’ ll 
b e  y e a r n in g  f o r  a c o o l  m ou n ta in  
b re e ze .
R e g a r d s  fr o m  us b o th , 
E L E A N O R  (R iv ie r e )
W h e n  I w as a sk ed  by  th e  H ig h ­
la n d e r  to  w r ite  a se r ie s  o f  a r t ic le *  
o n  In te restin g  p e o p le  in  th e  re -
isn ’ t in te re s te d  w h en  y ou  ju s t  
s to p  a n d  th in k  a b o u t  i t !  T h is  as­
s ig n m en t sh o u ld  p r o v e  to  be 
m ost r e w a rd in g  an d  e n lig h te n in g .
W e  w ill be d is c o v e r in g , a m o n g  
o th e r  th in g s , h ow  o u r  fr ie n d s  
h ap p en ed  to  com e  to  o u r  re g io n , 
w h at th ey  d id  b e fo r e  th ey  se tt led  
h ere , th e ir  in te res ts  an d  h ob b ies .
Y o u  w ill be  w ith  m e, o v e r  th e  
c o f fe e  cu p , as w e in te rv ie w  s o m e  
o f  th e  m o s t  fa s c in a t in g  p e o p le  in  
th e  w o r ld  —  y o u r  n e ig h b o rs  and 
m in e !
F ir s t  in  a  se r ie s
F r a n ce s  (T o o t s )  a n d  L ew  B is ­
t o f f  o f  O q u ossoc , w h o  ca m e  to  u* 
fr o m  L o c k p o r t ,  N ew  Y o r k , s ea rch ­
ed th r o u g h  m an y  sta tes  fo r  s p o r t .v  
in g  cam p s b e fo r e  th e ir  f ir s t  v is it  
to  M ain e to o k  th em  to  th e  to p  o f  
R a n g e le y  H ill. Ag th ey  lo o k e d  
d o w n  on  th e  p e a ce fu l an d  p ic tu r ­
esq u e  w in te r  scen e  o f  R a n g e le y  
V il la g e  in  M a rch , th ey  k n ew  
s p o n ta n e o u s ly  th a t a t la st they 
h ad  fo u n d  th e ir  U top ia .
T h e ir  ca m p s a re  o p e r a te d  un ­
d er  th e n a m e o f  C am p S e q u o ia , 
w h ich  m ean s “ e v e r la s t in g ” .
T h is  m o d e s t g e n t le m a n ’ s nam e 
is sp o k e n  w ith  a w e by  th e p e o ­
p le  w h o  k n o w  h im , as h e  is l i t e r ­
a lly  a g e n iu s  and , to  b e la b o r  a 
c lic h e , a “ J a ck  o f  a ll tr a d e s ” .
L ew  w as a f l ig h t  in s t r u c to r  a n d  
co m m e r c ia l p ilo t  fo r  sev e ra l 
W e s te rn  N ew  Y o r k  A e r o n a u t ic a l 
F ir m s  an d  h ad  c h a rg e  o f  f lig h t  
o p e r a t io n s  fo r  th e  C u r t is s -W r ig h t  
C o r p o r a t io n  id  B u ffa lo  fo r  tw e lv e  
y ea rs . H e  h as to h is c r e d it  o v e r  
2 ,0 0 0  lo g g e d  h o u rs  in th e a ir . H e  
w as a lso  w ith  B e ll A ir c r a f t ,  in  
N ia g ra  F a lls , fo r  fo u r  y ea rs  in 
th e  resea rch  d e p a rtm e n t , w h e r e  
h e  w as in stru m e n ta l in d e s ig n in g  
th e  f ir s t  s u p e r s o n ic  a ir c r a ft  e v e r  
f lo w n . L e w  ta u g h t h is p e tite  w ife  
to  f ly  and  sh e  h as h er p r iv a te  l i ­
cen se . “ T o o t s ”  and  L ew  w e re  
a ls o  p io n e e rs  in  th e  f ir s t  a t­
tem p ts  a t f r u it  p o ll in a t io n  b y  a ir  
in  th is  s e c t io n  o f  th e  co u n try .
F u r th e r  p r o o f  o f  L e w ’ s v e rsa ­
t ility  is th e  fa c t  th a t he is a 
g u n sm ith  an d  In 1945  he in v en t­
ed a gu n  s a fe ty  f o r  a S a v a g e  r if le . 
T h is  lea d  to  th e fo rm a t io n  o f  
th e ir  ow n  “ S p o rts  E q u ip m e n t 
C o m p a n y ” . U n d er  th is  n am e, th ey  
a lso  m a n u fa c tu re d  f is h in g  lu res .
T h e y  h av e  th e u n iq u e  a b ility  
o f  d e s ig n in g  and  b u ild in g  a n y ­
th in g  n e ce ssa ry  f o r  th e  m a in te ­
n an ce  and  im p r o v e m e n t  o f  th e ir  
cam p s.
“ T o o t s ”  a lso  o w n e d  h er ow n  
d ress  d e s ig n in g  sh op  w h ere  L e w , 
a n d  th is  he a d m its  s h e e p is h ly , 
h e lp e d  b y  s e w in g  in p o c k e ts .
h e r  fa c e . I t ’s  p e o p le  l ik e  t h i s 1 g io n  I w as o v e r jo y e d ;  fo r ,  w h o Their co z y  k itch e n , w h ere  th e  
ta n ta liz in g  a ro m a  o f  p e rk e d  c o f -
Volume 2 Number 1
The June 19th issue of the Highlander marks the first an­
niversary of its existence. It is with a great deal of satisfac­
tion that we close the covers on Volume I and take up our second 
years publication designated as Volume II. We cannot, at this 
point, but express our thanks to all our many friends, our over 
four hundred subscribers and the one hundred or more adverti 
sers who make this paper possible. You gave us a chance. We 
pledge our best efforts to deserve your support in the future as 
you Lave given it in the past.
Last year in Volume I, we distributed a total of 29,400 
papers in the 12 months. Of these 7,000 went as free sample 
copies to out-of-state travelers who were traveling the high­
ways of Maine or inquiring about Rangeley at one of the Publi­
city Bureaus. This is a record that speaks for itself. It parti­
ally accounts for the continued vitality of the Rangeley High­
lander. Another 8000 papers went to the National Travel Show 
in Boston and to the two Sport shows in Boston and Philadel­
phia.
This coming year we look forward to bigger and better 
things. Our summer circulation will be around 24,000 papers 
for the 12 weeks alone. Between 10,000 and 12,000 will go out 
to promote and publicize The Rangeley Lakes Region as a part 
of the Highlander program to help in our own Way. In this 
cause we join hands with all the creative progressive and un­
selfish endeavors this community presents for the benefit of all.
breakers to a fine, but rather a point of personal responsibility. 
It is up to each and every one of us to observe safe driving 
habits in our boats as well as in our tars. Is one hour of 
pleasure worth your life f
fe e  ia a lw a y s  p resen t, b oa sts  a 
“ B est C o o k e r ”  s ig n  w h ich  is ir ­
r e fu ta b le  p r o o f  o f  h er c u lin a ry  
art. T h e  s ig n  w as p re se n te d  to  
“ T o o t s ”  b y  so m e  o f  h er  y o u n g  
a d m irers  a t ca m p .
T h e  B is to f fs  tra v e l to  S tu a rt , 
F lo r id a  e a ch  w in te r  w h e re  L ew  
w o rk s  a s  an e le c t r ic ia n , b u t ar#  
alw’ ays e a g e r  to  g e t  b a ck  to  th e ir  
b e lo v e d  S ta te  o f  M ain e.
B o th  M ain e g u id e s , “ T o o t s ”  
and L ew  h a v e  fo u n d  th e p e a ce  
and  q u ie t , a w a y  fr o m  tfie  fa s t  
p a ce  o f  c ity  l i fe ,  w h ich  th ey  
s o u g h t  s ix  y ea rs  ag o .
O u r R a n g e le y  R e g io n  is tr u ly  
“ h o m e ”  to  th em  an d  L ock ip ort ’ s 
lo ss  is d e f in ite ly  o u r  g a in ; fo r ,  
to  k n o w  th ese  n e ig h b o rs  i»  an 
“ e v e r la s t in g ”  e x p e r ie n ce .
O B I T U A R Y
Mrs. Theresa V. Rich /
M rs. T h e r e s a  V . R ich , 47 , d ie d  
M on d a y  m o r n in g  at h e r  h o m e  
a fte r  a lo n g  illn ess .
B orn  a t R a n g e le y , S ep t. 1 4 , 
1 9 1 1 , sh e  w as th e  d a u g h te r  o f  
H a r r iso n  a n d  L a u ra  B e lle  L a m b  
B ro w n . A  r e g is te r e d  n u rse , sh e  
w as a g ra d u a te  o f  G a rd in e r  G en ­
era l H o sp ita l an d  h ad  s e rv e d  a* 
a p r iv a te  d u ty  n u rse  In th e 
R a n g e le y  a re a  and  a t  F r a n k lin  
M e m o r ia l H o sp ita l.
B e s id es  h er  h u sb a n d , G e o rg e  
E. R ich , R a n g e le y , sh e  is survived 
b y  a so n , G e o rg e  E. R ich  Jr » 
L o w e ll ,  M ass., a b r o th e r , G l«®  
B ro w n , S ou th  G a »4 in e r , a n d  on #  
g r a n d ch ild .
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Rangeley High 
School Graduates 
Fourteen
T h e  1958  G ra d u a tio n  C e r e m o ­
n ie s  o f  R a n g e le y  H ig h  S ch o o l 
w e r e  ca rr ie d  o u t  w ith  th e  u su a l 
d is p a tc h  a n d  g o o d  h u m or  th a t acr 
co m p a n ie s  th ese  h ap p y  o cca s io n s .
T h e  H ig h  S ch o o l G ym  w as f i l l ­
e d  to  o v e r  f lo w in g  w ith  p a ren ts , 
r e la t iv e s , fr ie n d s  a n d  w e ll-w is h ­
e rs . T h e  co n s ta n t  fla sh  o f  f la sh
b u lb s  m a rk e d  th e  e v e n in g  as th e  
e v e n ts  w ere  r e c o r d e d  fo r  p o s te r i­
ty .
M rs. C h a r le s  D u r g ln  play® th e  
p r o c e ss io n a l a n d  th e  R e v e r e n d  
C h arles  D u r g in , B a p t is t  M in is­
ter , d e liv e r e d  th e  in v o c a t io n . T h e  
| p r o g ra m  co n s is te d  o f  th e  S a lu ta - 
to r ia n  a d d ress  by  C la r ice  Q u im b y , 
th e C la ss  H is to r y  b y  N e ll T a y lo r  
an d  E la in e  H a le y , A d d r e s s  on  
D r iv e r  E d u c a t io n  b y  B a rb a ra  
T h u r s to n . 1st H o n o r  E ssa y  by 
M a rie  H a m m , 2 S e le c t io n s  b y  th e 
G lee  C lu b , 2 n d  H o n o r  E ssa y , 
S a n d ra  H u n t, C la ss  G ifts  D an a
F ie ld , C h r is to p h e r  C u m m in g s  and  
G o rd o n  H a ley , C lass p ro p h e sy  by  
J an e  S a u n d ers  an d  N ed ra  V io le t te  
C lass W il l  b y  J a n e  M u rp h y  a n d  
S a lly  A d a m s , V a le d ic to r ia n  A d ­
d ress  b y  A g n e s  H a in se , P r e se n t­
a tio n  o f  a w a rd s  b y  P r in c ip a l 
D ou g la s  T h o m p s o n , P r e se n ta t io n  
o f  D ip lo m a s  by  S u p e r in te n d e n t o f  
S ch o o ls  B a sil K in n e y . T h e  c e re ­
m o n y  c lo s e d  w ith  th e  c lass  od e , 
a b e n e d ic t io n  b y  R e v . D u rg in  
a n d  a r e c e p t io n  lin e .
M em b ers  o f  th e  c la ss  w e re  Sal­
ly  J an e  A d a m s, C h r is to p h e r  R u s ­
se ll C u m m in g s , D an a  R o b e r t  
F ie ld , E la in e  M ae H a ley , A g n e s  
M a rie  H a in es , G o rd o n  A lv in  H a­
le y , M arie  G e r tru d e  H a m m , San­
d ra  L o u is e  H u n t, J a n e  L o u is e  
M u rp h y , C la r ice  E la n e  Q u im b y , 
J an e  H a z e l S a u n d ers , N e il B ro o k s  
T a y lo r , B a rb a ra  A lic e  T h u rste n  
an d  N ed ra  E la y n e  V io le t te .  T h e  
C lass M a rsh a ll w as H a r la n d  H u n ­
to o n  o f  th e c la ss  o f  1 9 6 0 .
Jim Marshall TV 
Camera Man For 
Rangeley . Reg ion
T h e  R a n g e le y  R e g io n  h as a  n ew  
o u t le t  f o r  p u b lic ity  n o w  in  th e  
p e r so n  o f  J im  M a rsh a ll o w n e r  o f  
W a n ita  W a n d a  h o u s e k e e p in g  
C am p s, on  th e  M in g o  L o o p . M a r­
sh a ll h as b een  a p p o in te d  “ s tr in g ­
e r ”  fo r  th e  R a n g e le y  R e g io n  f o r  
T e le v is io n  S ta tion  W G A N  in  
P o r t la n d . T h is  m ea n s  th a t it is 
n o w  e a s y  to  g e t  a n y  n e w s -w o rth y  
e v e n t  o r  h a p p e n in g  on  T e le v is io n . 
A ll  y o u  d o  Is c o n ta c t  J im  M a rsh ­
a ll a t W a n ita  W a n d o  C a m p s and 
he w ill  d o  th ?  rest. T h is  i »  a 
s p le n d id ’ ’ 'o p p o r tu n ity  to  g e t  a 
g re a t  d e a l o f  fre e  p u b lic ity  fo r  
th e R a n g e le y  R e g io n .
J im  and J u d y  M a rsh a ll h a v e  
th e  m a k in g s  o f  a n a t io n a l ch a m p ­
ion  G rea t D an e in  th e ir  y o u n g  
G re a t  D an e, R e b e l. T h e y  h av e  
s h o w n  K a lm a r  R e b e l W a r r io r  as 
h e  is o f f ic ia l ly  k n o w n  o n ly  tw ic e  
so  fa r  and  c o lle c te d  a  to ta l o f  
seven  r ib b o n s  an d  a tr o p h y . R e b ­
e l, w h o  h as ju s t  r e a c h e d  h is fu l l  
g r o w th  th ig w in te r  w e ig h s  a b o u t 
160 p ou n d s  and  s ta n d s  3 6 in ch e s  
a t the s h o u ld e r . H e  w as en te re d  
in  th e  L e w is tso n -A u b u r n  K e n n e l 
CJuib s h o w  f ir s t  w h e re  h e  w o n  
1st p la ce  in  h is sex, 1s t  p la ce  in  
b est o f  b re e d  an d  3 rd  in  th e  
w o r k in g  d o g  en try . In  th e  C en tra l 
M ain e  K e n n e l C lu b  S h ow , R e b e l 
t o o k  1st p la ce  in  th e m a le  sex , 
1 st p la ce  and  a t r o p h y  fo r  b es t 
b re e d , 3rd p la c e  in th e  s w eep - 
s ta k es  and  4th  o f  a ll d o g s  in  
w o r k in g  g ro u p s . R e b e l  Is fr o m  
th e  K a lm a r  ♦ K e n n e ls  in  S ton e  
M ou n ta in  G e o rg ia .
Your Favorite
FROZEN DESERT
* Cone
® Sundae
* Milk Shake
* Thicka-Shake
® Banana Split
Open 12 noon to 11 pm
Comer of Main St.
and
Kennebago Road
Rangeley High 
School Grad.
Builds Canals
C h arles  W . B a d g e r , s on  o f  M r. 
an d  M rs. F r a n k  Badger-, o w n e r s  
o f  B a d g e r 's  D o d g e  P o n d  C a m p s is 
b e c o m in g  w e ll k n o w n  In ca n a l 
co n s tr u c t io n . H e  h as wro rk e d  on  
tw o  o f  th e  la r g e s t  ca n a l p r o je c t s  
in  N o rth  A m e r ica . M r. B a d g e r  
jo in e d  th e  B a d g e tt  C o n stru c tio n  
C o m p a n y  in  19 46 a n d  s in c e  th a t 
tim e  h as w o r k e d  on  a ca n a l a- 
ro u n d  so m e  o f  th e  fa lls  on  th e 
St. L a w re n ce  S ea w a y . H e  Is 
n o w  d e e p e n in g  a n d  w id e n in g  th e  
S u d -C a n a l b e tw e e n  L a k e  M ich i­
gan  a n d  th e  I l l in o is  R iv e r  fo r  
sh ip  p a ssa g e  w h e n  th e  St. L a w ­
ren ce  S ea w a y  is co m p le te d .
C h ar les  W . B a d g e r  g ra d u a te d  
fr o m  R a n g e le y  H ig h  S ch o l 21 
y e a rs  a g o  as S a lu ta to r la n  o f  h is  
c la ss  in  1 9 3 6 . In  1 9 3 7 , h e  g r a d ­
u ated  as V a le d ic to r ia n  C u m  L a u d e  
fr o m  H e b r o n  A ca d e m y . H e  g r a d ­
u a ted  fr o m  B o w d o in  C o lle g e  in  
1941  w ith  a d e g r e e  In P h y s ics . 
H e  m a rr ie d  M iss J u d y  B a d g e tt  o f  
M em p h is , T en n e sse e  in  19 42.
B a d g e r  w e n t to  w o r k  f o r  D u ­
P o n t  u p on  g ra d u a tio n  an d  w o r k ­
ed  f o r  5 y e a rs  on  th e  A to m ic  
B om b  at M em p h is , T en n ., B ir ­
m in g h a m , A la ., O ak  R id g e , T e n n ., 
a n d  R ic h la n d , W a s h in g to n . A f t e r  
h e  jo in e d  th e  B a d g e tt  C o n stru c ­
t io n  C o. in  1946  th e y  -w orked  at 
s tr ip -m in in g  f o r  c o a l in  T e n n e s ­
se e  an d  K e n tu c k y  f o r  e ig h t  y ea rs .
Haley
Beauty Salon
All Branches of 
fteauty Culture
FEATURING
CLICK
Helene Curtis* 
Newest Permanent
F o l lo w in g  th a t th ey  b u ilt  12 m iles  
o f  th e O h io  T u rn p ik e  a t M au m ee, 
O h io . T h e y  th en  w o r k e d  on  th e 
tu rn p ik e  fr o m  A lle n to w n , P en n , 
t o  B in g h a m to n , N. Y . F o l lo w ­
in g  th a t th e co m p a n y  tu rn ed  - to  
ca n a l c o n s t r u c t io n , u s in g  th e ir  
h u g e  e a r th -m o v in g  d r a g  lin e . T h is  
m a ch in e  is so  la r g e  it  c o s t  $ 1 0 ,- 
000  ju s t  to  m o v e  it f r o m  th e  St. 
L a w re n ce  to  C h ica g o .
C h ar les  and  J u d y  B a d g e r , w h o  
w e re  h o m e  in  R a n g e le y  fo r  a 
w eek  in  th e sp r in g  to  g e t in  som e  
f is h in g , n o w  liv e  in  C h ica g o  w ith  
th e ir  th r e e  c h ild re n  R u ss e ll, 1 4 ; 
K irk , 1 0 ; an d  R h e a , 5.
____ PA&E 5
Verrill Improves 
His Children's 
Playground
U rb a n  V e r r il l  o w n e r  o f  V e r -  
r i l l ’s D e lu x e  C a b in s  h as b u ilt  a 
ra th e r  e x te n s iv e  p la y g r o u n d  fo r  
c h ild re n  a t h is p la ce . T h is  y e a r  
h e h as a d d e d  a s lip p e r y -s lid e  a n d  
a b a s k e tb a ll  c o u r t . V e r r l l l ’ s ap ­
p ea ls  t o  fa m ily  g ro u p s  a n d  th e re  
a re  u su a lly  a lo t  of ch ild r e n  a - 
ro u n d . V e r r i l l 's  w as b u sy  w ith  
th e  o v e r f lo w  fr o m  th e  r e c e n t  c o n ­
v e n t io n  at R a n g e le y  In n . M r. 
a n d  M rs. G e ra ld  C r o w e ll  a re  b a ck  
fo r  s p r in g  f is h in g  as th ey  h a v e  
b een  ea ch  y e a r  f o r  m a n y  y ea rs . 
T h e y  h a v e  b een  ta k in g  s o m e  n ice  
tr o u t  o u t  of H a le y  P o n d  th is  
sp r in g .
Sirrljuiooii
HOUSEKEEPING COTTAGES
08  ^ ft. shore front. Cottages to accomodate 2 to 10 people. 
Automatic hot water, continous heat, full bath room. Large 
cottages have fireplaces.
Boats —  Motors —  Beach —  Recreation Area
Mr. and Mrs. Dave Morel Rangeley, Me. Tel. 21-3
M. C. Bouiillier
Plumbing & Heating
Eangeley Tel. 223-3
R I D E
at THE LAZY B CORRAL
Hayrack Rides by Reservation
2 Miles from Rangeley on the Oquossoc Road
LAKE VIEW CABINS
Newly Renovated 1958
HOUSEKEEPING and OVERNIGHT 
LAWN GAMES—SANDY BEACH 
Tel. 8-2 Paul Ellis, Manager
Hillside Cottages
Housekeeping and Overnight
(C o m p le te  an d  M c d o r n )
Set on  b e a u t ifu l o v e r lo o k  o f  M ou n t­
a in s , L a k e  a n d  V illa g e .
A ll  s p o r ts  n ea rb y . O pen  u n til D ec. 1. 
Vi M ile  f r o m  R a n g e le y  V il la g e  
on  R te . 4
F o r  B r o c h u r e  and  R a te s : W r ite  
JU N E  an d  M IK E  M O R T O N  
R a n g e le y , M ain e
16 NEW MODERN LAKESIDE UNITS
7own ^ m O T E L
Kitchenette Units — Open All Year 
WRITE
Town and Lake Motel Box A, Rangeley Lakes, Maine
INSURANCE
All Forms of Protection 
p h o n e  : “ at your service 
RANGELEY 221 'round the clock”
IRVING S . HENDRY
SADDLEBACK ROAD
W  T T D W  TAfD ---- —Central Dining Room
VT VI' i l l  1 /  -------Housekeeping Cabin
T j  ———American Plan Lodge
LsOClifC ------- Beats and Motors
On Mooselookmeguntic Tel. Rangeley 96-3 Oquossoc, Me.
Cape Cod Classic 
House Dresses 
Childrens Sleeveless Blouses
THE BROOKS SHOP 
Rangeley
Alpine Pete invites you  to enjoy 
& mountainside vacation
AT
Horton’s Alpine Colony
ON RANGELEY LAKE 
Box 262 Rangeley, Maine
SPORTSMAN'S LUNCH
Route 4 — Oquossoc, Me.
Specializing in Home Cooked Food 
And Pastries
BOATS
CRESTLINER CORSON 
SU-MARK
Johnson Motors Marine Supplies
CONGRESS GARAGE
C. F. DAVIS, Jr. 
Congress St., Rumford Tel. 2031
II
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M r. and M rs. C h arles  H a y fo r d  , 
o f  P a rk e r sto w n , N ew  J ersey , h av e  j 
b een  s ta y in g  at th e ir  su m m er  j 
h o m e  in  O quossoc . T h ey  h a v e  as I 
th e ir  g u est C apt. W il lia m  H . B u r- 1 
re ll o f  th e  H o te l M a rlb o ro , E a st j 
O ra n g e , N ew  Jersey .
M r. and  M rs. H e rb e r t  S teven s  i 
a re  sp e n d in g  th e su m m er w ith  I 
th e ir  d a u g h te r  an d  s o n -in -la w , | 
M r. an d  M rs. R o g e r  V e r r il l ,  at i 
th e ir  h o m e  in  O q u ossoc .
M r. and  M rs. L e o n a rd  L in n e ll ; 
o f  G ra n b y , C on n , v is ited  th e ir  
h o m e  on Q u im b y  P o n d  o v e r  M em ­
o r ia l D ay. T h e  L e o n a rd  S im p­
son s  w e re  a lso  M em o ria l D ay  v i­
s ito r s  to  th e ir  su m m er  h om e  at 
Q u im b y  P o n d . T h e y  liv e  In H e­
b ro n , N. H. in  w in te r .
M r. an d  M rs. T h o r to n  N iles
h av e  a rr iv e d  at th e ir  Q u im by 
P o n d  h om e  fo r  th e  su m m er.
E d  T o u p in  o f  Q u im b y  P on d  
ca u g h t  a 2 %  lb . tr o u t  in  its  w a ­
ters  re ce n tly .
M rs. P a u l F ic h tn e r , M ay 13 and  
14 , a tte n d e d  th e  A n n u a l M eetin g  
o f  th e  W o m a n ’s A u x ilia ry  o f  th e 
M ain e  M e d ica l A s s o c ia t io n  at 
B a n g o r . T h e  w e e k  o f  M ay 1 9th  
D r. an d  M rs. P a u l F ic h tn e r  a t­
ten d ed  th e  A n n u a l M a ssach u ­
se tts  M ed ica l S o c ie ty  C o n v e n tio n . 
D r. F ic h tn e r  w as th e  S ta te  D e le ­
g a te  fro m  th e  M ain e  M ed ica l A s ­
s o c ia t io n  to  th a t C on v e n tio n .
M r. an d  M rs. L io n e l D o u c e tte  j 
o f  K e y  L a r g o r F la . h av e  ju s t  a r- { 
r iv e d  fo r  th e sea son . M r. D o u c e tte  \ 
en te rta in s  at th e R a n g e le y  Inn  
p la y in g  o r g a n  a n d  p ia n o  se ie c -
YORKS LOG 
VILLAGE
Since 1889
Cocktail Lounge 
Dinner Parties
RANGELEY LAKESIDE
LODGE and COTTAGES
Modern Rustic Housekeeping
COTTAGE’S
BOX 86, RANGELEY, 31E. 
TEL. 21-21
THE PEOPLES NATIONAL BANK
F a rm in g to n , M ain e
Commerciai and Savings
A C C O U N T S  IN S U R E D  w ith  F. D. I. C.
TO-AR-LO
ton  M o o s e lo o k m e g u n tic )  
Fishing — Vacationing 
AMERICAN PLAN O K  
HOUSEKEEPING
B o a ts  a n d  M o to rs  
G U ID E
S m a ll D in n e r  P a r t ie s  
b y  R e s e r v a t io n s  
A R T  an d  L O R E N E  F O L S O M  
O q u o sso c , M ain e  
T e l. R a n g e le y  9 6 -11D e a le r  B e a r  E q u ip m e n t
5 ^ h e  k n o w l t o n
& A \ c L E A R Y  C O ,
M T A 8 U S H JD  1871 
CHURCH STRU T
FARMINGTON, MAINE
* Camp folders and booklets
* Art service available
* Ruled forms and bill beads
r \
L E T T E R P R E S S E stim a tes
G la d ly
S u b m itte d .
STUBBYS
Grocery Market Home Made Pastries
Open Daily — 9 :30 a.m. to 10 p.m.
Italian Sandwiches Sealtest Ice Cream
2% lb. BARBECUED CHICKEN $1.89
Main St.. Rangeley
tion s . T h is  w ill  be  h is  fo u rte e n th  
sea son . M r. an d  M rs. D o u c e tte ’s 
h o m e  is in  K e y  L a r g o , F la . w h ere  
he p la y s  a t th e  R o d  a n d  R e e l M o­
tel d u r in g  th e  w in ter .
M r. and  M rs. G e o rg e  A n d e rso n  
o f  R u m fo r d , M ain e, w e r e  re cen t 
g u ests  fo r  A d e la id e  A n d e rso n  and 
S ig u rd , Jr.
M r. an d  M rs. R ich a rd  P a rk er  
o f  C am p A n tle rs  h a v e  h ad  as 
th e ir  g u ests  M rs. P a r k e r 's  p a r­
en ts, M r. an d  M rs. L a u r is to n  Ja ­
cob  o f  A u b u rn .
M r. W il lia m  F o ls o m , w h o  has 
re c e n t ly  c o m p le te d  six  y ea rs  in 
th e  M a rin es, is sp e n d in g  th e su m ­
m er w ith  h is p a ren ts , M r. and 
M rs. A r th u r  F o ls o m . H e w ill be 
e m p lo y e d  d u r in g  th e  su m m e r  at 
R o g e r ’ s M a rk et in  O q u ossoc . — ■ 
T o m m y  F o ls o m  is e m p lo y e d  at 
G ra n t ’ s C am ps on  K e n n e b a g o - 
L a k e  fo r . f iv e  w eek s .
H o w a rd  L o v e c a t  h as as h is 
g u est at h is  h om e  on  M o o s e lo o k ­
m e g u n tic  L a k e  M r. M itw e ll S h e l­
d on  o f  P a w tu ck e t , R . I.
M r. a n d  M rs. F o s te r  K in g  o f  
O q u o sso c  h av e  as th e ir  g u ests  
M r. K in g ’s s is te r  and  b r o th e r - in -  
la w , M r. a n d  M rs. D av id  A lle n  
o f  L e w is to n .
M r. an d  M rs. L ew  B is to f f  o f  
O q u o s s o c  h a v e  h ad  as th e ir  
g u ests  M r. an d  M rs. P e te r  L a w - 
son  o f  B u ffa lo , N. Y.
M r. a n d  M rs. W il lia m  M ace o f  
B u g le  C ov e  C am p s an d  th e ir  
d a u g h te r  M rs. N orm a n  B u rg ess  
w ith  h er  10 m on th  o ld  son  C lavin  
N orm a n  B u rg ess  a re  a tte n d in g  
th e  58th  w e d d in g  a n n iv e rsa ry  o f  
M r. M a ce ’ s p a ren ts , M r. a n d  M rs. 
H e n ry  M ace o f  L a n ca s te r , N ew  
H a m p sh ire , on  J u n e  15th . Mr. 
N ath an  M ace is • c o m in g  fro m  
S ea ttle , W a s h in g to n  to  a tten d  the 
c e le b r a t io n  o f  h is p a r e n ts ’ a n n i­
v ersa ry .
M r. an d  M rs. W a lte r  E . M oore  
an d  M rs. M o o r e ’ s co u s in  M rs. 
N a n cy  Y o u n g  a ll o f  P r o v id e n ce , 
R . I. a re  a t th e ir  h o m e  on  D o d g e  
P o n d  fo r  th© su m m er . W a lte r  
is b u sy  w ith  h is ca re e r  “ A n y  d a y  
I d o n ’ t fish  is a lo s t  d a y .”
J a y  S. H o a r  YN. SN, U .S. N avy 
w as r e ce n tly  h o m e  on  a s ix teen  
d a y  lea v e . H e sp en t m o s t  o f  th is  I 
period , w ith  h is m o th e r  a n d  
fr ie n d , M iss A r le n e  K e e n e  o f  
W e s t  A fib u rn , M e. at L ed g e  
S p r in g  L o d g e  in S an dy  R iv e r  I 
P la n ta t io n . On the n in th  o f  J u n e , j 
H o a r  -returns to  th e  h eav y  c ru is e r  I 
U .S.S. M A C O N  C A  132 s c h e d u le d  j 
fo r  an 8 w eek s  cru ise  to  E u ro p e , j 
H is a d d ress  is J a y  S. H o a r  0  E 
D iv is io n  U S.S. M a con  C A  13 2 , 
C /O  F .P .O . N ew  Y o i'k , N .Y .
S u zan n e W h e e le r , d a u g h te r  o f  
M r. and  M rs. C arl W h e e le r  re ­
tu rn ed  fr o m  F lo r id a  M on d a y , 
J u n e  9. M iss W h e e le r  Iras been  
a tte n d in g  R o llin s  C o lle g e . She 
w ill h e lp  w ith  th e E p is c o p a l V a ­
ca tio n  B ib le  S ch o o l th is  s u m m e r  
an d  h op es  to  d o  som e  w o r k  fo r  
th e R a n g e le y  - S a d d le b a ck  Sk i 
C o rp o ra t io n . M iss V ir g in ia  R u - 
ley , g r a n d d a u g h te r  o f  M r. C arl 
W h e e le r , w h o  liv e s  in  M iam i 
B ea ch , F la . and  a tten d s  St. J o s ­
e p h ’ s A ca d e m y  in  P o r t la n d , M e. 
is v is it in g  th e W h e e le r s  fo r  the 
su m m er . A ls o  v is it in g  th e W h e e l­
ers  is M m e M anu  de U rresti o f  
P h a r e -B ia r r itz  B .P . F r a n ce . M m e 
de  U rresti h as ju s t  g ra d u a te d  
fro m  R o ll in s  C o lle g e  a n d  is re -  
tu rn in  to  Firace so on .
M r. and M rs. H a r ry  H u n to o n  
o f  R a n g e le y  w e re  h o n o r e d  W e d ­
n esd a y  J u n e  11 by  an in fo r m a l 
op en  h o u se  in th e B a p tis t C h u rch  
v e stry  at th e ev en t o f  th e ir  50th  
w e d d in g  a n n iv ersa ry .
W e ll  k n ow n  o ld  tim e  R a n g e - 
ley  G u id e , p r o s p e c to r  and  la w  e n ­
fo r c e m e n t  o f f i c e r  Sid H a rd en  w as 
in ju r e d  th is  w eek  by  a la d d er  
w h ich  b lew  o f f  th e r o o f  o f  h is 
h ou se  a n d  s tru ck  h im . T h e  la d ­
d er  k n o c k e d  h im  d ow n  and  b ru is ­
ed  h im  b a d ly  b u t M r. H a rd en  is 
w a lk in g  a ro u n d  tow n  a lm o s t  as 
sp ry  as ev er  in  sp ite  o f  h is 
e ig h ty -o d d  yea rs .
G ord on  G a sk ill, son  o f  M r. and  
M rs. B u rto n  A . G a sk ill, and 
R a n g e le y  p r o p e r ty  o w n e r  n ow  liv ­
in g  in  R o m e , I ta ly , w h o  is a lso  
a su b s cr ib e r  to  the H ig h la n d e r , 
is th e a u th o r  o f  an e x ce lle n t  a r ­
t ic le  on  L eb a n on  in  the M ay is ­
su e  c f  R e a d e rs  D ig est.
M r. ^nd M rs. R o b e r t  B ea n e  o f  
R a n g e le y  are  p a ren ts  o f  a sdn, 
K e n d a ll L ee  B ea n e , b o rn  M ay 9 
at F a rm in g to n .
M r. an d  M rs. T . R o b le y  L o u tt it  
tu rn ed  th e ir  R a n g e le y  h om e , 
H u n te r  H ead , o v e r  to  a h o n e y ­
m o o n  c o u p le , L t. and  M rs .v W e s - 
le y  S. S a u n d er o f  N ew  L o n d o n , 
C on n , fo r  th e w eek  o f  J%ne 8 to  
14 th . W e  h op e  th a t th is  w ill 
m a k e  th em  l i fe - lo n g  fr ie n d s  o f  
the R a n g e le y  R e g io n  and  th e y  
w ill r e tu rn  at e v e r y  o p o r tu n ity .
Mooselook:
(C o n t in u e d  ? r o m  P a g e  1 )
so c ia t io n  an d  M r. R o w e  w ere  
g e t t in g  a cq u a in te d . Pie a lso  s ta t­
ed  th at th e  g ro u p  w as lo o k in g  
fo r w a r d  to  p lea sa n t a s so c ia tio n  
v i t h  Mr. O sca r R id d le , th e  new  
T o w n  M a n ag er.
C h a r le s  R itz i, “S tate  F ish e r ie s  
B io lo g is t  sp o k e  on  th e  p r o g ra m  o f  
m a rk in g  fish  n o w  u n d e r w a y  in 
th e  r e g io n . H e  th en  a n sw ered  
q u e s t io n s  a b o u t  th e  p ro g ra in . A - 
n o n g  re s o lu t io n s  p assed  w ere  
th ese : A  le tte r  o f  th a n k s  to  the 
to w n s p e o p le  and  th e S e le ctm en  
fo r  th e  w in te r  p a tr o l; A  v o te  to  
s u p p o r t  s e n s ib le  r e g u la t io n  o f  
m o to r b o a t  o p e r a t io n ; A p p r o p r i­
a ted  n o t o v e r  $305  to  c lea n  up 
and  .reh ab ilita te  a lu n ch  g ro u n d  
on  on e  o f  th e is la n d s ; a n a m in g  
o f  the lu n ch  g ro u n d  on  B irch
P o in t  as tb e  H erb  W e lc h  L u n c h  
G rou n d .
T h e  H erb  W e lc h  L u n ch  G ro u n d  
w as d e c la r e d  a p u b lic  lu n ch  
g ro u n d  by C h ie f F ir e  W a r d e n  
K en  H in k le y  a fte r  it has b een  
c le a n e d  and  r e s to r e d  by C lif f  R o b ­
e rtson , P a t an d  M a b le  T h o m a s , 
M r. a n d  M rs. G e o rg e  G ib b s  an d  
M r. an d  M rs. P e r le y  M ason  o f  th e 
M o o s e lo o k m e g u n tic  a rea .
Rangeley Region 
Movie Viewed 
By Thousands
T h e  R a n g e le y  R e g io n  M ov ie  
“ T h e  R est o f  Y o u r  L i f e ”  has b een  
c ir c u la t in g  m e r r ily  s in c e  it w as 
f ir s t  re le a se d  M ay 1st. T h e  b la c k  
an d  w h ite  p r in ts  w e re  n o t  re le a s ­
ed fo r  c ir c u la t io n  to  th e T V  sta ­
tio n s  u n til a ro u n d  th e  m id d le  o f  
th e m o n th  and w e re  sh ow n  o n ly  
on ce  d u r in g  M ay. T h is  on e  s h o w ­
in g  is e s tim a ted  to  h av e  b e e n  
v ie w e d  by  7 0 ,0 0 0  p e op le , a c c o r d ­
in g , to  B ern a rd  M cA llis te r , P r e s ­
id e n t o f  th e  C h a m b er  o f  C om ­
m erce .
T h e  c o lo r e d  f lim s  w ere  re ­
lea sed  by  M od ern  T a lk in g  P ic ­
tu res  fo r  v ie w in g  62 tim es  d u r in g  
th e  m o n th  an d  w ere  a c tu a lly  seen  
b y  4 ,2 0 0  p e o p le . In q u ir ie s  a re  a l­
re a d y  co m in g  in  fr o m  p e o p le  w h o  
h a v e  seen  th e m o v ie  e ith e r  o n  
JTV o r  at a g ro u p  s h o w in g  o f  th e  
c o lo r e d  m ov ie .
S e m i-A n n u a l M e e t in g
T h e  sem i-a n n u a l sp r in g  m e e t­
in g  o f  th e R a n g e le y  R e g io n  
C h a m b er  o f  C o m m e rce  is set fo r  
Ju n e  30th . It is a ssu m e d  th a t th e  
m e e t in g  w ill b e  in th e  L o d g e  
H all and  w ill b e  at 8 p .m . A ll 
m e m b e rs  are  u rg e d  to  a tten d . 
N ex t H IG H L A N D E R  w ill ca r r y  
m o r e  in fo r m a tio n  a b o u t  th e  m e e t­
in g .
M r. P a u l E llis , P u b lic ity  D ir e c ­
to r  o f  th e R a n g e le y  L a k es  C h am ­
b e r  o f  C o m m e rce , a ssu m ed  h is 
d u tie s  fo r  th e  sea son  on  M o n d a y  
J u n e  16 th .
P e r le y  C h u rch ill, p r e s id e n t o f  
th e  O q u o sso c  L ig h t  and  P o w e r  
C o. says th e  c o m p a n y  p la n s  to  
s o o n  m o v e  th e  la rg e  an d  n o isy  
d ie se l g e n e r a to r  fr o m  th e R a n g e - 
ley  V il la g e  s ite  to  th e  h y d r o -  
p o w e r  s ta t io n  on  th e  K e n n e ­
b a g o .
WESTSHORE LODGE
A n d
H O U S E K E E P IN G  C O T T A G E S  
ON R A N G E L E Y  L A K E
P le a sa n t— I n fo r m a l V a c a t io n — S p ort
W R I T E
E V A  a n d  F O S T E R  K IN G , P r o p s .
O q u o sso c , M ain e
HOUSEKEEPING 
VACATION HOMES 
for
SPORTSMEN 
and
FAMILIES
FORREST and ALICE WEST, 
Proprietors
RANGELEY, ME. TEL. 123
Bald Mountain Camps
ON
Beautiful
Lake Mooselookmeguntic 
LOG CAMPS -  MODERN CONVENIENCES 
DINING ROOM, American Plan SAND BEACH
Telephone, Rangeley 8344 
ROSE and RONNIE TURMENNE, Proprietors 
P. 0 , Bald Mountain, Maine
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New Principal 
Of Rangeley 
High School
B a sil K in n e y , S u p e r in te n d e n t 
o f  th e  R a n g e le y  S ch o o ls , has a n ­
n o u n ce d  C la ren ce  L a m b  h as been  
a p p o in te d  P r in c ip a l o f  th e  R a n g e - 
le y  H ig h  S ch o o l. H e g ra d u a te d  
fr o m  C o lb y  C o lle g e  w ith  a B .A . 
d e g r e e  in  1 9 3 0  an d  h as ta u g h t 
*> r 24 y e a rs  in  th e L a n g u a g e  D e­
p a rtm e n t o f  th e  R a n g e le y  H ig h  
S ch o o l.
B & E Motor
Express
* *  *
Home Office:
Auburn, Maine 
19 Knight St.
Phone 2-6181
Rangeley: 
Phone 68
Thib To The Rescue
H ig h  w in d s  a n d  h ea v y  seas p r o ­
v id e d  p len ty  o f  e x c ite m e n t  a t the 
M o o s e lo o k m e g u n t ic  H o u se  last 
w e e k e n d . H o st T h ib  w a s  k ep t on 
th e  ru n  re s c u in g  s tra n d e d  f is h ­
e rm en  fro m  su ch  is o la te d  sp ots  
as T h e  B irch es  a n d  F a r r in g to n  
Is la n d . In  th e m id st o f  g a th e r in g  
th is  w e e k ’ s n ew s, w e w e re  in te r ­
ru p ted  b y  a p h on e  ca ll th a t a b oa t 
w as fo u n d e r in g , a n d  o f f  he d a sh ­
ed  to  to w  in  y e t  a n o th e r  b oa t 
w h o se  b a tte ry  h ad  fa ile d .
M e a n w h ile , b a ck  a t  t o e  lo d g e , 
M o o s e lo o k  g u ests  w e re  w a it in g  
fo r  th e  w in d s  to  d ie  d ow n  so 
th ey  co u ld  ta k e  a n o th e r  c r a c k  at 
th e e x c e lle n t  f is h in g  th e  la k e  has 
a f fo r d e d  th is  sp r in g . A . p a r t icu ­
la r ly  su cc e ss fu l g ro u p  o f  a n g le rs  
w ere  th e  M illik in s  o f  P o r tla n d . 
C a rter M illik en  c a u g h t  a  six  lb . 
sa lm on  a s  w el" as o th e r  f in e  fish .
HARDWARE
Emery L. Scribner & Son
SPORTS GOODS
Main Street 
Rangeley
A lso  e n jo y in g  g o o d  lu ck  w e re  
W e n d e ll  an d  A lfr e d  M illik e n , w h o  
w ith  th e  th ree  M rs. M illik in s  and  
s ix  M illik in d e r , h av e  b een  v a ca ­
t io n in g  at M o o s e lo o k .
A  n ew  in o v a tio n  at M o o s e lo o k , 
an d  a v ery  w e lc o m e  on e , is a f o g ­
g in g  m a ch in e . T h e  m a n a g em en t 
h op es  th a t it w ill s tim u la te  b u ­
sin ess  by  a lle v ia t in g  th e p ests  j 
th a t m a k e  s p r in g t im e  v a c a t io n in g  j 
u n p lea sa n t. T h ey  fe e l it  is a step  
in  th e  r ig h t  d ir e c t io n  to  in tice  
m o r e  p e o p le  in to  th e  r e g io n  and 
h elp  to  k eep  th ose  th a t do co m e .
A m o n g  th ose  'r e g is te r e d  are  
M r. an d  M rs. W .F . B a k er , F o r t  
W o rth , T ex a s ; M r. a n d  M rs. A . 
J. B ates , P o r t la n d ; D r. G e o rg e  
H o p k in s , C u ra coa , D u tch  E ast 
In d ies ; D r. D av id  H o p k in s , B ra t- 
t le b o r o , V t .;  C h ar les  M ille r , H a r t­
fo r d , C o n n .; D r. E m m e t O ’ G ara 
and d a u g h te r  B a rb a ra , D ov er , N. 
H .; M orr is  C o tton , G e o rg e  J a g o d - 
n ik , M orris  G reen , F r a n k  C h ace, 
J o h n  L e p p e r , J o h n  A . S id d a ll, 
G e o rg e  D a w son , an d  C arl W . K e i] 
all o f  W o r c e s to r , M ass.
T h e  D ia m on d  M atch  C om p a n y  
a lso  h e ld  th e ir  c o n v e n t io n  at 
M o o s e lo o k  th e  w e e k e n d  o f  Ju n e  
the sev en th .
Portland Fishermen 
Bag Quota At 
Camp Wildwind
On M ay 26 , s ix  lo c a l m a ilm en  
fr o m  th e  P o r t la n d  P o s t  O ffic e  le ft  
f o r  th e ir  a n n u a l th ree  d ay  f is h in g  
tr ip  a t C am p W ild w in d  on  M oo se ­
lo o k m e g u n t ic  L a k e . T h e y  w ere  
S on n y  N oe l, P o r t la n d , B ill T h o m ­
as, F a lm o u th  F o r e s id e , B ill W in -  
th er , F a lm o u th  F o r e s id e , M a u rice  
W h ite , P o r t la n d , L e o n  C a rp en -
Established 
1925
14
COTTAGES
SAM-O-SET CAMPS HOUSEKEEPING
Directly on the shore of beautiful Rangeley Lake 
Mr. and Mrs. Stephen Swain Rangeley, Maine
SET YOUR RADIO DIAL
At 790 For
WRUM
Monday Thru Friday 
At 1 O'clock For 
"Franklin County On The Air"
Broadcast Daily From WRUM Studio
At The State Theatre Building In 
Farmington
ter , G o rh a m  an d  R ic h a r d  G am ­
m on , S ou th  P o r t la n d . A ll  six  
f is h e rm e n  o n ce  a g a in  le f t  th e  
la k e  w ith  th e ir  q u o ta  o f  fish . 
A m o n g  th e  b ig  o n es  w a s  a 5 lb . 
sa lm on  c a u g h t by  B ill T h o m a s , 
a 2 y2 lb . tr o u t  fo r  S on n y  N oel 
and  a 3 lb . t r o u t  fo r  B ill W in th e r .
M ost o f  th e ir  su ccess  wras cre d -
Fluorescent
SIGNS
BOMPER SIGNS 
THAT 
PROMOTE
* Your Resort
* Your Activity
or
* Your Candidacy
for Public Office
Samples & Prices 
on Request
Wilton Printed 
Products Inc,
Tel. 5-8998 
Wilton, Maine
Peg and Monett Robbins
An American Plan 
Resort
with Individual Cottages
Telephone 101
n
ited  to  f in e  w e a th e r , ch o p p y  w a - . 
te r , g o o d  w in d  a n d  su ch  p o p u la r  j 
lu res  as th e  M o o s e lo o k  W o b b le r ,  
P h a n to m  W o b b le r  an d  f lie s  lik e  
th e  G rey  G h ost, S u p e rv iso r  and  
9-3  F ly . B ill  T h om a s  b a g g e d  a 
5 lb . sa lm o n , w h ile  S on n y  N oe l 
a n d  B ill W in th e r  ca u g h t , r e s p e c ­
t iv e ly , a 2 l/z lb . an d  3 lb . trou t . 
N eed less  to  say, W ild w in d  o w n ers  
F r a n k  an d  T ess  M a czk o  a re  v ery  
p o p u la r  w ith  th e  b oy s , w h o  are  
a lre a d y  lo o k in g  fo r w a r d  to  n ext 
y e a r ’ s sp r in g  f is h in g  tr ip .
O th er  W ild w in d  g u ests  wrh o ’v e  
b een  h a v in g  su ccess  in  M o o s e lo o k  
•waters are  M r. J. T . A d a m s and 
h is c o m p a n io n , J. H a r d w ick , b o th  
o f  W h ite f ie ld ,  M a in e , w h o  la n d ­
ed  a 5 y2 lb . sa lm o n , an d  M r. 
C la y to n  D o d g e  h ere  w ith  h is 
fa m ily  fr o m  B o o th b a y  H a r b o r , 
w h o  a lso  b r o u g h t  in a 5 y2 lb.
What's New,
Foster ?
“ N o th in g  n ew  u n d e r  th e  s u n .”  
So sp a k e  the sa ge  o f  W e s tsh o r e  
L o d g e  fr o m  u n d er  th e b r im  o f  a 
b e d r a g g le d  g o b s  h at as h e set an d  
ro c k e d  in  h is  k it ch e n . “ N o b o d y ’ s 
fa l le n  in th e la k e , fo lk s  a re  ju st, 
fish in g . N o n ew s a r o u n d  h e r e .”  
T h e  o n ly  n ew s to  be  re p o r te d  
fr o m  W e s tsh o r e  th en  is th at F o s ­
ter  is th e  sam e o ld  F o s te r , an d  
W e s ts h o r e  g u e s ts  a re  s p e n d in g  
q u ie t  v a ca t io n s .
A m o n g  th o s e  a t th is  p lea sa n t 
sp o t a re  M r. an d  M rs. R .F . C la rk , 
W e y m o u th , M a ss .; M r. and  M rs. 
R a y m o n d  R oss , K it t e r y ; M r. and 
M rs. D o lisa n o , B r is to l , V a .;  F r e d  
F o s te r , M a n ch este r , C o n n .; M r. 
an d  M rs. A lle n  F o le y , S p en cer , 
M ass. N ew  a rr iv a ls  in c lu d e  M r. 
an d  M rs. A . J. V r o o m a n  o f  
S p r in g fie ld , M ass, an d  M r. and 
M rs. H a r o ld  J a m ison  o f  R u m fo r d .
A Busy Spring 
At Brownie's
M r. an d  M rs. L o n  B ro w n  at 
B r o w n ie ’ s C am p s a re  h a p p y  to  re ­
p o r t  th a t th e ir  ca m p s  a re  f i l le d . 
In  f a c t . th e y ’v e  b een  b u sy  s in ce  
th ey  op e n e d  th is  sp r in g , an d  th ey  
h op e  to  be r ig h t  o u t  s tr a ig h t  till 
th e ir  fa l l  c lo s in g . T h e ir  g u ests  
h av e  b een  e n jo y in g  g o o d  f is h in g . 
P a r t ic u la r ly  im p re sse d  w ith  th e 
re g io n  w e re  M r. a n d  M rs. V ic ­
to r  E .E v e r e t t  o f  S ou th  P o r t la n d . 
T h e  E v e re tts  w ere  h ere  on  th e ir  
f ir s t  v is it . D u r in g  th e ir  sta y  
B r o w n ie  g u id e d  th em  to  all th e 
b e s t  f is h in g  sp o ts , an d  th e y  in ­
fo r m e d  th e ir  h o st  th a t th e y  had 
n ev er  seen  b e tte r  f is h in g  c o u n try .
Rangeley Lakes
RIDING 
CLUB 
Quimby 
Pond 
Road
47th year 
Tel. 13-12
RAY St CYR
Is again in the area, doing
REFRIGERATION
WORK
“ All types of Re­
frigeration Service, 
Domestic and Com­
mercial.”
Contact by Calling
John H. Miles
OQUOSSOC 
Tel. Rangeley 261
A ls o  e n jo y in g  th e  f is h in g  a re  
M r. an d  M rs. N orm a n  L . B u rn s , 
B r u n s w ic k ; B en  J oy  an d  h is m o ­
th er  fr o m  M a ssa ch u se tts ; M r. an d  
M rs. W il lia m  T a y lo r , B a n g o r ; 
V ern on  R u c k e r  an d  p a rty , A k r o n , 
O h io ; an d  M r. and  M rs. H a rry  
M. L in d s te n , B r o o k ly n , N .Y .
on
Modernizingwith
•  H o u s e k e e p in g  C a b in s
•  B o a ts  a n d  M o to r s  f o r  
F is h in g  a n d  T r ip s
•  W a te r  S k iin g
T e l. 1 7 -2 1
BROWNIE’S
MODERN CABINS
B o a ts  —  R E N T A L  
M o to rs
(W a t e r s k i in g )
B o x  A 2  75 O q u o sso c , M e.
T e l. R a n g e le y  15 8 -21
Camp Antlers
On M o o s e lo o k m e g u n t ic
r  e i  IE
FLOOR 
FURNACE
N o  iMSMMKt NMM L  Fits  m/ki 
flo o r . L o w  In sto Kotio ii cost!
L O W - C O S T  C O M F O R T !
New Empire burns clean, healthful 
gas. No wasted fuel. . .  cut costs! 
Silent, safe, dependable.
LIFETIME INVESTMENT!
Your New Empire will pay comfort 
dividends for a lifetime! No coal to 
shovel. . .  no ugly oil film. Set the 
thermostat . . . your worries are 
over. See your Empire Dealer for 
eomplete details without obligation.
JOHN H. MILES
Tel. 261
Oquossoc, Maine
T”~r -------
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R A N G E L E Y  R A M B L I N G S
BY
A COMMUTING SQUIRE
I w as a w a y  fr o m  R a n g e le y  fo r  
a lo n g  tim e  th is  sp r in g  —  too  
lo n g , in  fa c t . I le ft  on  F e b ru a ry  
2 4 th  a n d  d id n ’ t re tu rn  u n til th e  
1 7 th  o f  May. W h a t a ch a n g e  I 
sa w  b e tw e e n  v is its !
In  F e b ru a ry  th e sn ow  w as 
th r e e  to  f iv e  fe e t  in  th e w o o d s , 
a n d  M ain  St. w as a ca n y o n  b e ­
tw e e n  tw o  m ou n ta in s  o f  sn ow , 
p i le d  up th e re  b y  re p e a te d  p lo w - 
in g s . It w as c le a r , and  c o ld , an d  
■wintery, an d  th e  w h o le  la n d sca p e  
w a s  a b e a u t ifu l b lin d in g  w h ite . 
T h e  o n ly  s ig n s  o f  w ild l i fe  w ere  
th e  s n o w s h o e  ra b b its  s c u r r y in g  
th r o u g h  th e  p o w d e r y  sn o w , a n d  
th e  d e e r , la b o r io u s ly  se e k in g  fo o d  
in  th e  c e d a r  sw a m p s, an d  d r in k ­
in g  at th e  s p r in g  h o le s . T h e  
w o o d s  w e r e  a s leep .
W h e n  I c a m e  b a ck  in  M ay, th e  
to w n , a n d  th e  w o o d s , an d  th e 
w i ld f ir e  w e r e  c o m in g  b a c k  to  l i fe  
a g a in . T h e re  w e re  v a r io u s  ton es  
o f  g reen  s h o w in g  up in  th e  trees  
a n d  th e  f ie ld s . T h e  d eer , a b le  to  
m o v e  a b o u t  a g a in , w e re  e a t in g  
th e ir  f i l l  o f  th e fr e s h  g re e n  g ra ss .
O n e e v e n in g  I d r o v e  -the M in g o  
L o o p  at d u sk , and  c o u n te d  th ir ty -  
f o u r  d e e r  g r a z in g  lik e  co w s  in  
th e  o r c h a r d s  a n d  f ie ld s . T h e  red  
fo x e s  w e re  o n  th e  p r o w l, a n d  th e  
ra b b its , n o w  m o tt le d  b ro w n  an d  
w h ite , w e re  s c u r r y in g  a c r o s s  m y  
h e a d lig h ts  w h en  I d r o v e  th e  b a ck  
r o a d s  at n ig h t . Y es , th e  R a n g e le y  
R e g io n  w as c o m in g  to  l i fe  a g a in . 
T h e  la k e  w a s  d o t te d  w ith  b oa ts  
a g a in , as th e  ea r ly  sea son  f is h e r ­
m en  t r o l le d  th e ir  fa v o r ite  sp ots  
a t S ou th  B o g , G ree n v a le , o r  
H u n te r  C ov e .
MAIN STREET 
FILLING STATION
VERNON E. STEWART
Accessories 
Washing 
Greasing
i Mobile Gasoline, and Oil 
Tires and Batteries 
Tel. 171-2 Rangeley
S p rin g , to  m e , is p r o b a b ly  th e  
p le a sa n test sea son  o f  th e  y e a r , 
p a r t icu la r ly  in  th is  a rea . T h e re  
is so  m u ch  g o in g  on  in  th e w o o d s , 
and  in  th e  w a te r , an d  in  th e a ir ; 
m ost e s p e c ia lly  in  th e  a ir. It 
seem s to  m e  th a t th e  b ird s  a re  
u n u su a lly  p le n t i fu l th is  y e a r . T h e  
trees  a ro u n d  m y  p la ce  w e re  a liv e  
w ith  a ll k in d s  o f  so n g  b ird s . A  
p a ir  o f  b la ck  an d  w h ite  w a rb le rs  
w e re  b u sy  p ic k in g  in sec ts  fro m  
a w h ite  p in e  in  m y  fr o n t  y a rd , 
w h ile  u n d e r  th em , in  so m e  a ld ers , 
w e re  tw o  p u rp le  f in ch e s . M o o se - 
b ird s  w e re  g l id in g  s ile n t ly  fro m  
tree  to  tree , in  sea rch  o f  a h a n d ­
ou t, w h ile  an o liv e -b a c k e d  th ru sh  
sa n g  h is m e lo d io u s  s o n g  fr o m  the 
top  o f  a fir . T h e  p a ir  o f  lo o n s , 
w h o  ra ised  th e ir  fa m ily  in  H ue- 
I te r  C ove  la st su m m er , w ere  b a ck , 
i and  a p p a ren tly  n est in g  in  the 
m a rsh la n d  b o r d e r in g  th e C ove ,
T h e  th in g  th a t  d e lig h te d  m e 
m ost o f  a ll w as a sm a ll c o lo n y  o f  
ten  o r  a d o z e n  tree  sw a llo w s  th a t 
a rr iv e d  th e  d a y  I d id , a n d  to o k  
p osse ss io n  o f  a b ig  b ird  h ou se , 
w ith  s ix teen  r o o m s , w h ich  I h ad  
se t ou t on  a p o s t  in  th e  C o v e  la s t 
fa ll. A c tu a lly , it  is a  h o u se , b u t 
th e p u rp le  m a rtin  is u n co m m o n  
th is  fa r  n orth , an d  I w as th e r e ­
fo r e  d e l ig h te d  to  gee  th e  f r ie n d ly , 
c h a tte r in g  l i t t le  tr e e  s w a llo w s  
ta k e  ov er !
T h ese  l it t le  b ird s  a re  v e r y  g o o d  
n e ig h b o r s  to  h a v e  w ith  y ou .
T h e y  a re  fo n d  o f ,  an d  q u ite  
fe a r le s s  o f , h u m a n  b e in g s . T h e y  
seem  to  e n jo y  h a v in g  p e o p le  a - 
ro u n d , an d  w ill a llo w  y ou  to  w a lk  
up to  w ith in  a fe w  fe e t  o f  th em  
w h en  th ey  a re  s itt in g  on  a l im b  
o r  w ire .
T h e y  rem in d  m e  a l it t le  b it  o f  
m in ia tu re  p en g u in s , w ith  th e ir  
w h ite  b rea sts , an d  d a rk  “ fo r m a l 
w e a r ”  fe a th e r s  on  th e ir  w in g s  
a n d  b a ck . T h e  m a le  a n d  fe m a le
Albee Guest House
(Marcia R. Sprague)
Tel.
Rangeley 87
Main St., Rangeley, Me.
L et ’s All Meet. At
WHISPERING WINDS
“ The Place That Duncan Hines Missed”
Rt. 17, Oquossoc VIRGINIA HUNTOON, Prop.
Jean s Beauty Shop
For Appointments- 
Call 83
%%%%%%%%
CLOSED SAT.
1 P. M.
TITCOMB'S DAIRY
Farmington Tel. 5949
• Pasturized Milk
• Homogenized Milk
• Heavy Cream -
• Light Cream
• Buttermilk
• Cottage Cheese
• Orange Juice
• Chocolate Drink
• Skim Milk
• E g g s
• Oleo
• Fruit Cocktail
Blodget’s
Comfortable Camps
Catering to Fishing — 
People and Family Groups 
Rt. 17 —  One Mile from  
Oqnossoo
a re  v e r y  m u ch  a lik e  in  a p p e a r ­
a n ce , e x c e p t  th a t th e  ir id e s c e n t  
c o lo r a t io n  o f  th e  m a le  is b lu ish , 
and  the fe m a le  is g re e n is h . A fte r  
sp e n d in g  th e  w in te r  in  th e  e v e r ­
g la d e s  an d  th e  W e s t  C oa st o f  F lo ­
r id a , th ey  fo l lo w  th e  c o a s tlin e  in  
th e ir  m ig ra t io n  f l ig h t  n o r th . T h is , 
it is sa id , is b e ca u se  th e y  can  
su b s is t on  se ed s  a n d  b e rr ie s , 
w h en  in sec ts  a re  o u t  o f  sea son , 
and  b y  fo l lo w in g  th e  co a s ta l 
co u n tr y  th ey  fin d  an a m p le  su p ­
p ly  o f  b a y b e rr ie s . I h a v e  seen  
th em , in  th e  v ic in ity  o f  S a ra so ta , 
F lo r id e , in  th e w in te r , w h en  th ey  
w ere  so  th ic k  th a t th e y  lit e r a lly  
d a rk e n e d  th e  sk y . In  on e  h u g e  
f lo c k , th e re  m u st h a v e  b een  ten s 
o f  th o u sa n d s  o f  sw a llo w s .
W h e n  th e y  g e t  to  N ew  E n g la n d  
th ey  p a ir  u p  an d  g o  a b o u t  th e 
b u s in ess  o f  f in d in g  a s u ita b le  sp o t 
to  se t up h o u s e k e e p in g . T h is  m ay 
b e  a h o le  in  an o ld  d ea d  tree  —  
th ere  is. o n e  p a ir  w e ll e s ta b lish e d  
in th e  o ld  tree  a t th e  m o u th  o f  
B ig  S ag  o f  K e n n e b a g o  —  o r  it 
m ay  be a h o u se  th a t som e  
th o u g h t fu l  b ir d - lo v e r  h as pu t out- 
I h ad  th ree  sm a ll h ou ses  set ou t 
a t h o m e  th is  sp r in g , w ith in  a 
ra d iu s  o f  a b o u t  f i f t y  f e e t . .  T h e  
f ir s t  ’ p a ir  to  a rr iv e  h ad  th e ir  
ch o ic e , o f  c o u rs e , a n d  I a m u sed  
m y se lf  on e  who-le S u n d a y  a ft e r ­
n o o n  w a tc h in g  th em  m a k e  up 
th e ir  m in d s  w h e re  th e y  w a n ted  
to  live . T h ey  th o r o u g h ly  In vesti­
g a ted  ea ch  o f  th e  th re e  houses,, 
in s id e  an d  o u t , an d  c a r e fu lly  
lo o k e d  o v e r  th e  n e ig h b o r h o o d  o f  
ea ch . F in a lly , th e  o ld  la d y  m a d e  
up h er  m in d , an d  sa t on  th e  r o o f  
o f  th e  h o ^ se  o f  h er c h o ice . B u t 
th e  o ld  m an  w a s n ’t co n v in c e d  she 
h ad  m a d e  a w ise  d e c is io n , a n d  
ch a tte r in g  a w a y  lik e  a w om a n  
at a c o c k ta il  p a rty , h e  f le w  fro m  
h o u se  to  h o u se , t r y in g  to  g e t  h er 
to  ch a n g e  h er  m in d . N a tu ra lly , 
sh e  w o u ld ’ t b e  sw a y ed , so  h e  
f in a lly , an d  r e lu c ta n t ly , g a v e  in , 
an d  jo in e d  h er  on  th e r o o f  o f  
th e  h o u se  sh e  h ad  ch o se n . I t  w as 
a v e ry  fa s c in a t in g , an d  a lm ost 
h u m a n , e p is o d e  to  w a tch .
T h e r e  is on e item  o f  t e s t -b u i ld ­
in g  m a ter ia l w h ich  th e  tr e e  sw a l­
lo w s  a re  fo n d  o f, an d , in fa c t , in 
re a l n eed  o f , a n d  th a t is fe a th e rs , 
f o r  m a k in g  th e  in n e r  lin in g  
o f  the n est. F o r  som e  re a ­
son  o f  o th e r , th ey  a re  p a r t ic u ­
la r ly  fo n d  o f  w h ite  fe a th e r s , an d  
h a v e  b een  k n o w n  to  g o  g re a t  d is ­
ta n ces , d u r in g  th e  tim e  th e y  are  
b u ild in g  th e ir  n ests , ju s t  to  c o l ­
le c t  w h ite  fe a th e r s . So i f  y o u  are  
fo r tu n a t e  e n o u g h  to  h a v e  s o m e  
tree  sw a llo w s  a b u ild in g  in  y o u r  
y a rd , I w o u ld  s u g g e s t  y o u  ta k e  
a  fe w  w h ite  fe a th e r s  o u t  o f  a 
p il lo w  an d  s ca tte r  th em  o n  the 
g r o u n d . T h e y  w ill su re ly  fin d  
th em , a n d  I p r o m ise  y o u  th a t 
w h e n  th e y  d o  y o u  w ill b e  w ell 
re p a id  fo r  y o u r  tr o u b le  as y ou  
w a tch  th e se  l it t le  b ird s  g re e d ily  
g a th e r  up th e  fe a th e r s , s o m e ­
tim e s  tw o  o r  th ree  a t a tim e , and  
f ly  w ith  th em  to  th e  n est. F r e ­
q u e n t ly  th e y  w ill lo se  on e  in 
f l ig h t ,  a n d  th en  th e  fu n  b e g in s  
a s  th e y  tr y  t o  r e tr ie v e  th e  lo s t 
fe a th e r , w ith o u t  lo s in g  th e ir  b ite  
on  th e  o th e r  o n es  in  th e ir  b ea k s . 
A lth o u g h  I h a v e  n e v e r  seen  it 
d o n e , I u n d e r sta n d  th at i f  y o u  
f in d  a p a ir  o f  tree  sw a llo w s  in  
th e  p r o ce ss  o f  n e s t -b u ild in g , a n d  
th r o w  a h a n d fu l o f  w h ite  fe a th e rs  
in to  th e  a ir , th e y  w ill s w o o p  d ow n  
as y o u  s ta n d  th e re  a n d  p ic k  th e  
fe a th e r s  o u t  o f  th e  a ir . T r y  it 
s om e  tim e .
I am  v e r y  fo n d  o f  th ese  d e ­
l ig h t fu l  l i t t le  b ird s . T h e y  a re  
p le a sa n t to  h av e  a ro u n d , w ith  
th e ir  co n s ta n t  l i t t le  ch a tte r , a n d  
th e ir  fr ie n d lin e s s  to  m an . U n­
l ik e  th e  b a rn  s w a llo w , th ey  a re  
c le a n  in  th e ir  h a b its , a n d , a s  th e  
A u d u b o n  B ird  G u id e  p o in ts  o u t , 
th e y  a re  an “ ea sy , ch ea p , a n d  v ir ­
tu a lly  a u to m a t ic  fo r m  o f  in se c t  
c o n t r o l ” . In  th e  m o s q u ito  a n d  
b la ck  f ly  sea son , a c o lo n y  o f  tree  
s w a llo w s  can  g iv e  y o u  a lo t  o f  
c o m fo r t ,  and  th ey  a re  a ls o  o f  
v a lu e  in k e e p in g  d o w n  c r o p -e a t ­
in g  in se c ts .
W h e n  th e ir  h o m e  Is e s ta b lis h ­
e d , th e y  r a is e  tw o  b r o o d s  o f  
y o u n g , u su a lly  n u m b e r in g  fro m  
fo u r  to  s ix  iu  ea ch  b r o o d . T h ey  
w ill lea d  a h ap p y  fa m ily  l i fe  in 
y o u r  b a ck  y a rd  u n til A u g u s t , 
w h en  th ey  w ill  lea v e  an d  f ly  to  
th e m a rsh es  a lo n g  th e  coa st. 
T h e r e  th ey  w ill  sp en d  s o m e  tim e  
in  f lo c k in g  up w ith  th o u sa n d s  o f 
o th e r  s w a llo w s , as w e ll as o th e r  
sp ec ie s , u n t il th e  f ir s t  to u c h  o f  
S e p te m b e r  fr o s t  te lls  th em  it  is 
t im e  to  h ead  f o r  th e  P lv erg lades. 
F o llo w in g  th e coa st, and  liv in g  
on  seed s  a n d  b e rr ie s , th ey  all 
w in g  th e ir  w ay  so u th . B u t th ose  
th a t y o u  h av e  h e lp e d  m a k e  th e ir  
fe a th e r -b e d  w ill r e m e m b e r  R a n g e - 
le y , a n d  c o m e  b a ck  n ex t M ay to  
y o u r  b a ck  y a rd , a n d  liv e  o f f  y o u r  
m o s q u ito e s , b la ck  fl ie s , a n d  in ­
se cts  f o r  a n o th e r  su m m er. T h e y  
a re  g r e a t  fr ie n d s , th ese  l it t le  
tr e e  s w a llo w s .
Saddleback Lake 
Lodge Entertains 
Medical Society
T h e  A n n u a l S p r in g  F r a n k lin  
C ou n ty  M ed ica l S o c ie ty  m e etin g  
w a s  h e ld  J u n e  11 at M on ett an d  
P e g  R o b b in s ’ S a d d le b a ck  L a k e  
L o d g e  f o r  th e  5 th  sea son . T h e  
e v e n in g  c o n s is te d  o f  a d in n e r  in 
th e  S a d d le b a ck  L o d g e  tr a d it io n  
o f  f in e  fo o d  an d  sp eech es  b y  P res ­
id en t o f  th e  M ain e  M ed ica l S o ­
c ie ty , D r. F ra n c is  Wrin ch en b a ch  
a n d  E x e cu t iv e  S e cre ta ry  D a n ie l 
H a n ley . A  g o o d  tim e  w as h ad  
b y  a ll.
D r. an d  M rs. G e o rg e  In g le b y  
o f  P r o v id e n c e , R . I. h av e  r e tu r n ­
ed  to  S a d d le b a ck  L a k e  L o d g e  fo r  
th e  sea son  as th ey  h av e  fo r  m an y  
y ea rs . D r. an d  M rs. H erm a n  
P itts  a re  p a y in g  th e ir  a n n u a l v is it  
to  S a d d le b a ck . T h e y  h a v e  b een  
c o m in g  fo r  25 y ea rs . T h r e e  
h o n e y m o o n  co u p le s  a re  n o w  s ta y ­
in g  at S a d d le b a ck . T h e s e  in c lu d e  
M r. a n d  M rs. C h ar les  K e lle r  o f
Guests of Russell’s Motor Camp 
Anita Stanley and Y’elmore Ford 
of Springvale, Maine caught these 
In Rangeley Lake June S. They 
were here two weeks ago on an­
other trip and got a 7H pound­
er.
F o r t  D ev en s  a n d  M r. an d  M rs. 
G ilb e r t  M ason  o f  F o r t  D even s 
and  A n n a p o lis  g ra d u a te  L t . R . L. 
H a lte rm a n  o f  C a m d en , M ain e, a n d  
h is b r id e .
T h e r e  a re  f iv e  la r g e  r iv e rs  in  
M a in e : th e A n d r o s c o g g in , K e n n e ­
b ec, P e n o b s c o t , St. J o h n , and  St. 
C ro ix . T h e r e  a re  5 ,1 4 7  sm a ll 
r iv e r s .
M ain e  is n ea r ly  as la r g e  as th e  
f iv e  o th e r  N ew  E n g la n d  S ta tes  
co m b in e d .
RUSSELLS MOTOR CAMPS
“ A vacation for the entire fam ily”
* Fishing:
'■ Boating 
* Amusements
3 /4  mile to the town of Rangeley
— Straightening 
— DuPont Duco Refinishing
RANGELEY VALLEY GARAGE 
AUTO BODY
Socony Products 
General Repairs
Phone 263
PINE TREE RESTAURANT
For Tasty Meals •  Lunches & Snacks
“ Ici nous parlons frangais”
Main St., Rangeley Tel. 233
Mr. and Mrs. LYNN DUMAS, Proprietors
o
Parker Springs
RESTAURANT and 
CABINS
Tel. Farmington 58060 
RtS. 3 and 4
SANDING & FINISHING FLOORS 
PAINTING
INTERIOR- EXTERIOR— ROOFS 
BRUSH OR SPRAY-GUN
By Contract or Estimate
contact RONALD COLLINS
T«1.35 Uingeley
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Terry King Receives 
Her Masters
%
T E R R Y  K IN G
T h eresa  J a n e  K in g , b e tte r  
k n ow n  as T e r r y , d a u g h te r  o f  M r. 
an d  M rs. F o s te r  K in g , o w n e r s  o f  
W e s t  S h ore  L o d g e , r e ce iv e d  h er  
M a ster  o f  E d u ca t io n  D e g re e  fr o m  
th e  U n iv e rs ity  o f  M ain e  on  Ju lie  
8th .
T e r r y  w ill  be  h ea d  c o u n s e lo r  a t 
C am p B e n d ito  in  H a r r iso n  on  
P a n th e r  P o n d  th is  su m m er . She 
w ill h a v e  a w e e k ’ s le a v e  o f  a b ­
se n ce  to  s e rv e  as a te s te r  fo r  th e 
J u n io r  M a in e  G u id e  P r o g r a m .
A fte r  h e r  su m m e r  at C am p 
B e n d ito , T e r r y  w il l  h a v e  ju s t  8 
d a y s  to  g e t  t o  S an  D ie g o , C a li­
fo r n ia , w h ere  sh e  w il l  ta k e  up  
h er  d u tie s  in  a n ew  S c h o o l  C am p 
P r o g r a m  jo in t ly  s p o n s o re d  b y  th e 
C ity  an d  th e  C ou n ty  o f  San  D ie ­
g o . T h is  p r o g r a m  ta k es  f r o m  125 
to  150  ch ild r e n  o u t  o f  the s c h o o ls  
ea ch  w eek  fo r  a w e e k  in  a  ca m p  
w h e r e  th e y  w ill p u rsu e  sp e c ia l 
s tu d ies  in  b io lo g y , an d  n a tu ra l 
s c ie n ce s  c lo s e  to  n a tu re . T e r ry  
w ill  be  th e  in s t r u c to r  in  P h y s ica l 
E d u c a t io n  a n d  C am p L o r e .
Dusty Parker 
Rules The Roost
D ow n  a t C am p A n tle rs  th e r e ’ s 
a  fe lin e  b oss  th is  y ea r . D u sty , 
D o t  and  E d ’s s ilv e r  g ra y  cat, h as 
f in a lly  g o tte n  r id  o f  a ll th ose  
d u c k s  an d  d o g s  th a t u sed  to  c lu t ­
ter  up th e  p la ce . N o w  sh e  has 
co m p le te  c o n tr o l an d  is lo v in g  it . 
A nd w e ll she sh o u ld . S h e ’ s w a it­
ed  a  la rg e  n u m b e r  o f  h er  e ig h ­
teen  y ea rs  fo r  th is  o p p o r tu n ity .
W ith  th e  tw o  le g g e d  in h a b it ­
an ts , f is h in g  is f o r e m o s t ;  an d  
D u sty  ok a y s  th is  p a s t im e  so  lo n g  
as s o m e o n e  th ro w s  h e r  h er  sh a re . 
So fa r  A n tle rs  g u ests  h a v e  b een  
e n jo y in g  e x c e l le n t  f is h in g , an d  as 
a lw a y s , E d  is k e e p in g  tr a c k  o f  
th e  b ig  on es. A m o n g  th e  h a p p y  
a n g le rs  a re  M r. an d  M rs. E d w in  
G u stin  o f  W o lla s to n , M ass., w h o  
h a v e  re tu rn e d  to  C a m p  A n tle rs  
f o r  th e ir  n th  v is it .
#
A ls o  re g is te r e d  a r e  A rth u r  
C h ris tia n , N ew  B o s to n , N. H .; 
M r. a n d  M rs. P h ilip  B e rn a rd , M r. 
i a n d  M rs. C h este r  G a u trea u , and  
: M r. an d  M rs. C h a r le s  R e d m o n d  
a ll o f  R u m fo r d ;  M r. a n d  M rs.
JOHNSON MOTORS
Chris-Craft Cabin Cruisers for fishing parties 
and scenic trips on Rangeley Lake 
Dealer for Sailfish
Marine and Water Skiing Equipment 
Boat available for water skiing and lessons
FRANK CASE MARINA
Tel. 237 or 30
Screen*
Screen Doora 
Garden Tools
✓
Plant Pood
Rose Bush Food
A S S & * * *
FOR EVERY*
PURPOSE
Flower and Garden Seeds 
African Violet Food
S. A. COLLINS & SON
YOU TOO
W ill find that “ Vacationing is a Happy Experience” 
At The
KENNEBAGO LAKE CLUB
In The
Land of Sweet Flowing W ater 
One nominal private toll road charge 
to gu ^ts for entire stay .
RESERVATIONS
FOR THURSDAY EVENING BUFFETS 
MUST BE MADE; IN ADVANCE 
No toll road charge to dinner guest* 
b u d  RUSSELL, President Tel. 130
R o b e r t  H e ston  an d  son , S h rew s- i 
b u r y , M a ss .; M r. a n d  M rs. O. | 
W a lte r  F r a n k , S p r in g fie ld , M a ss .; j 
M r. a n d  M rs. H a rry  J e lle r s o n , j 
M a n ch este r , N . H .; a n d  M r. a n d  j 
M rs. J oh n  N y g a rd  o f  N ew  Y o r k , j 
N ew  a rr iv a ls  in c lu d e  M r. an d  
M rs. J o se p h  E . R e e d , H a r t fo r d , 
C o n n .; M r. an d  M rs. J oh n  G o o d ­
r ich , P o r ts m o u th , N . H .; M r. and  
M rs. J. W . S n y d er , B a th ; a n d  
M r. an d  M rs. R o b e r t  M cIn ty r e  
and  M r. a n d  M rs. D on a ld  H ill­
m an  o f  S ou th  B e rw ick .
/«%V
Farmington 
Laundry & Cleaners
Picking up & Delivering
Tuesday * Thursday
4/ Saturday
Try Our
Quality Courtesy 
Dependability
Birch wood 
Incorporating The 
Carver Camps
M r. an d  M rs. D a v id  M o re l o f  
B ir c h w o o d  C o tta g e s  on  R a n g e le y  
L a k e  a re  b u sy  in s ta llin g  k itch e n s  
a n d  p lu m b in g  in  th e  fo u r  a d ja ­
c e n t  e o tta g e s  w h ich  w e re  fo r m e r ly  
th e  C a rv er  C am p s. T h e s e  a d d i­
t io n a l u n its  w ill h a v e  n e w  s in k s  
an d  c a b in e ts , r e fr ig e r a t o r s  a n d  
gas ra n g es  w ith  o il  b u r n e rs  fo r  
h eat. N ew  m a ttresses  a ll a ro u n d  
w ill h e lp  in  m a in ta in in g  th e  f in e  
tr a d it io n  o f  c o m fo r t  a n d  h o sp i­
ta lity  th e  M o re ls  h av e  e s ta b lish e d  
th ro u g h  th e  yea rs .
M r. a n d  M rs. D a v id  M o re l a t­
ten d ed  th e ir  d a u g h te r  A n ita ’ s 
g ra d u a tio n  fr o m  G ou ld  A c a d e m y  
S a tu rd a y  a n d  S u n d ay , J u n e  7 
an d  8 . M r. an d  M rs. F r e d e r ic k  
H o b b s  fr o m  A lfr e d , M a in e , D a ­
v id ’ s a u n t an d  u n c le , k e p t  ca m p  
fo r  th em  d u r in g  th e ir  a b sen ce . 
‘ A n ita  h as b een  a cce p te d  fo r  
n u rses  tr a in in g  at M a ssa ch u se tts  
G en era l H o sp ita l in  B o s to n . B o b  
K ra m e r , son  o f  M r. a n d  M rs. 
C arl K r a m e r  o f  S ta m fo r d , C on n , 
w ill  b e  ch o r e  b o y  at B ir c h w o o d  
th is  yea r.
Rod Versus Bow 
At To-Ar-Lo
T o -A r -L o  g u ests  a re  d e f in ite ly  
o u t - f is h in g  h o st  A r t  F o ls o n  th ese  
d a y s , and  h e  d o e s n ’ t se e m  to  ca re  
a w h it. H e ’s fa r  to  b u sy  o r d e r ­
in g  e q u ip m e n t  fo r  th e  r a p id ly  a c ­
cu m u la t in g  a r c h e r y  e n th u s ia sts  in  
th e  r e g io n . P u t  o u t  a h an d  to  
sh a k e  w ith  th e  m an  a n d  h e ’ l l  
th ru s t  a b o w  in  it  e v e ry  tim e . 
M e a n w h ile , h is  g u ests  a re  b u sy  
b r in g in g  in  th e  b ig  o n e s  to  b e  
fo u n d  in  M o o s e lo o k  th is  sp r in g .
O ne g r o u p , h ere  to  f ish  th e  
la k e  f o r  th e ir  tw e n tie th  s p r in g , 
h av e  h ad  p h e n o m in a l lu ck . T h e y  
a re  G .. £ .  W e a th e r s b e e  o f  P o r t ­
la n d ; T . E . N o o n  o f  L e x in g to n , 
M a ss .; J o h n  D. R e t a l l ic k , P it ts ­
f ie ld , M a ss .; a n d  H . C. R o l f e  an d  
R . E . W o o d s o n  o f  R u m fo r d .
O th er  g u ests  a t T o -A r -L o  in ­
c lu d e  M r. a n d  M rs. P a lm e r , D o ­
v e r , N . H . ; a n d  M r. a n d  M rs. 
P a u l H . F a c k le r  o f  A r l in g t o n , V a .
K O C H ' S
€ $ $ o
Gas — Oil — Lubrication 
Atlas Tires and Batteries 
* * *
, on D ISPLAY
Starflite 50 V4
Even rude Motors
3-50 H.P.
Representative 
Wagemaker and 
Wolverine Boats 
The White Lapstrake Boat 
15 - 19 footers
Marine Supplies
*
Boats & Motors 
TO LET
Prop. ARNOLD C. KOCH
Phone 5
Sam-O-Set 
Fisherman 
Are Happy
F is h in g  h a s  b e e n  th e  b ig  n ew s 
a t  S tev e  a n d  B e ss ie  Swra in ’ s S a m - 
O -S et C a m p s f o r  th e  p a st m o n th . 
E v e r y b o d y  h as  b een  c a tc h in g  
th em , a n d  b ig  s u cc u le n t , fa t  ju ic y  
h ig h  ju m p in g  s a lm o n  th e y  a re  
to o . T h e  f is h in g  h as  b e e n  g o o d  
s in ce  th© b e g in n in g  o f  th e  se a so n  
a n d  is  c o n t in u in g  to  be  w o n d e r ­
fu l  a ll s p r in g .
F r a n k  L a th e , J o h n  S a ca g e  a n d  
H a r o ld  G o o d w in  r e tu r n e d  h o m e  
M a y  8 th  w ith  la n d -lo c k s  th a t 
w e ig h e d  7 ^  lb s , 7 lb s , a n d  6 lb s . 
W a lte r  P o h le  la n d e d  a n ice  16 
in ch  tr o u t , W a r r e n  D o u g la s  g o t  a 
4 lb . a n d  a 2 lb . sa lm o n . M rs. 
W i l fr e d  N a sh  h e ld  up th e  la d ie s  
f is h in g  re p u ta t io n  b y  la n d in g  2 
4 %  lb  sa lm o n  a n d  M r. a n d  M rs. 
P e r c y  D u tch  o f  K e n n e b u n k , M e. 
d id  a d o u b le  b y  p la y in g  a n d  la n d ­
in g  a 7 lb . a n d  a 4 lb . sa lm on  
a t  th e  sa m e  t im e  f r o m  th e  sam e 
b o a t .
M r. a n d  M rs. F r e d  P a t ie n c e  o f
A v o n , C on n , h a v e  p a rk e d  th e ir  
h o u se  tr a i le r  a t S a m -O -S et a g a in  
fo r  th e ir  2 0 th  su m m e r  w ith  th e  
S w a in s. M r. a n d  M rs. W il fr e d  
N ash  o f  G a rd n e r , M ain e h a v e  a l­
so  a r r iv e d  w ith  th e ir  t r a i le r  fo r  
th e  su m m e r . O th er  g u e s ts  in ­
c lu d e  M r. a n d  M rs. W a lt e r  B . 
P o h le  o f  E . L y n n , M ass., M r. a n d  
M rs. P e r c y  D u tch  o f  K e n n e b u n k , 
M ain e , M r. a n d  M rs. W a r r e n  D o u ­
g la s  o f  L is b o n  F a lls , M e., M r. 
a n d  M rs. H e r b e r t  P o t te r , o f  
S p r in g fie ld , M ass., M r. a n d  M rs. 
L a w r e n c e  T h u r lo w  o f  Y a r m o u th , 
M a in e , M r. a n d  M rs. R ic h a r d  
B la n c h a r d  a n d  M r. an d  M rs. P e ­
te r  B la n c h a r d  a n d  3 c h ild r e n  a ll 
o f  N a sh u a , N ew  H a m p sh ire .
T h e r e  a re  w ith in  th e  b o rd e r *  
o f  th e  S ta te  o>f M a in e  2 ,4 6 5  la k e s  
a n d  p o n d s  r a n g in g  a ll th e  w a y  in  
s ize  fr o m  a sm a ll p o n d  to  th e  
g r e a t  M o o se h e a d .
CHARCOAL
COAL
Texaco Heatinq 
Oils
R. D . KEEP
R A N G E L E Y , M E . 
T E L . 1 1 6 -2
F L E T C H E R ' S  
FLY SHOP
Headquarters, for 
Fishermen’s Supplies 
PENDLETON 
SPORTSWEAR
for
Men and Women 
BASS FOOTWEAR
Bring Your Fishing 
Problems To
F L E T C H E R ' S  
FLY SHOP 
FOR ADVICE
Main Street Rangeley
GREENWOOD INN
Where Particular People Dine
Mr. and Mrs. Vincent York
Phillips, Maine Tel. 17-11
Ahiyukampi
(Hi-U-Kampi)
1000 Ft. Frontage-Bonny Point-
Housekeeping JT‘. and . %Overnight Motel Aceomodations
Each Room — Private Bath and Fireplace
Paul and Mable Gordon Tel, Rangeley 226
LAWRENCE
HAINES
Building Contractor
Rangeley, Me. Tel. 62-11
RANGELEY INN
“Where the accent is on good food” 
Choice heavy Western Tenderloin and Sirloin 
served daily
* Every night is a special night *
M u sic  b y  L e o  D o u c e tte  o n  th e  H a m m o n d  O rg a n  
C o c k t a il  L o u n g e
SOATS 
*BG. GUIDE
NEEDHAM'S %
QUIMBY POND Camps ^
(A m e r ic a n  P la n )
ROD & TACKLE SHOP
Custom Made S unboo Hods
TI»T CASTING LESSORS GIVES* 
(Open to t TaU Hunting!)
Kingsley, Milne Tel, IS-3
MAIN STREET MARKET
—  Quality —
GROCERIES MEATS PROVISIONS
Easy Parking Teh 37
Vance and Karl Oakes, Prop.
I i
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GUNS
b y  R o b e r t  B ru ce
C\
N o t w is h in g  to  s ta rt an y  b ig  
a rg u m e n ts  h ere  a re  som e  id ea s  
w h ich  a re  c la sse d  e ith e r  as fa b le s  
o r  fa cts  by  m ost a u th o r it ie s .
F A B L E — T h a t a n y  sh o u ld e r  r i­
f le  ex ists  p o w e r fu l e n o u g h  to  
k n o c k  a d e e r  en d  o v e r  en d . Y o u  
h a v e  h e a r d  o f  a r i f le  b u ll le t  
k n o c k in g  an  e le p h a n t  d o w n . T h e  
fa c t  is th a t th e  m o s t  p o w e r fu l 
e le p h a n t g u n  in  th e  w o r ld  co u ld  
n o t  k n o c k  a h e a lth y  C o llie  d o g  
o f f  h is  fe e t  b y  im p a ct  a lon e .
w h a t is it  th a t a p p ea rs  to  m a k e  
an a n im a l lo o k  as i f  it  h a d  b een  1 
k n o c k e d  o f f  its  f e e t?  T h e  an ­
sw er  is n e rv e  s h o c k . W h e n  s tru ck  
ju s t  r ig h t  som e  a n im a ls  m a k e  a 
ju m p  o r  a rea r  an d  a ju m p  and 
fa l l  in  a h eap . T h e  h a p p y  n im - 
ro d  says “ W o w ! o le  B etsey  
k n o ck e d  th a t 200 p o u n d  b u ck  
fo r  a ro w  o f  ash  ca n s .”  A n d  he 
e v e r -m o r e  sta n d s  in  a w e at th e  
tr e m e n d o u s  fo r c e s  h is 3 0 -3 0  le ts  
lo o se .
Y o u  d o n ’ t b e lie v e  th a t?  Y o u ’ve 
seen  it h a p p e n ?  W e ll  w h a t a b o u t 
th is . A  cru d e  w a y  o f  m e a su r in g  
th e  v e lo c i ty  o f  a b u lle t  is by 
,m eau3 o f  a s o -c a l le d  B a llis t ic  P e n ­
d u lu m . A  N a tion a l R if le m a n  c o n ­
tr ib u to r  b u ilt  a 90 p o u n d  p e n d u ­
lu m  o u t  o f  p ie ce  o f  fo u r  in ch  
p ip e  f i l le d  w ith  sa n d  an d  t ig h t ly  
p a c k e d  n ew sp a p e r . It w a s  h u n g  
t o  sw in g  fr e e ly  by  tw o  ten  fo o t  
ro p e s . W ith  less th a n  10 in ch es  
p e n e tr a t io n  th is  co n tr a p t io n  -would 
s top  a n y  b u lle t  up to  a .50  c a lib e r  
m a ch in e  g u n  b u lle t . S w in g in g  
fr e e ly ,  h ow  fa r  d o  y o u  th in k  a 
.5 0  c a l ib e r  m a ch in e  gu n  b u lle t  
w o u ld  k n o c k  th a t  90 p o u n d s ?  —  
a b o u t  22 in ch es . T h e  .4 5 0  E n g ­
lish  D o u b le  b a r e lle d  e le p h a n t g u n  
k n o c k e d  it as fa r  as 15 in ch es . 
T h e  8am e f o r  th e  n ew  W in c h e s te r  
458  M a g n u m  A fr ic a n  R if le .  T h e  
h e a v y  b la c k p o w d e r  lo a d s  l ik e  the 
4 5 -7 0  th e  5 0 -7 0 , th e  .69  ca lib e r  
c iv i l  w a r  m u sk e t  m o v e d  th e  90 
p o u n d s  fr o m  6 to  7 in ch e s  the 
7 m m  an d  th e  3 0 -0 6  fr o m  3 ^  to  
5 %  in ch e s . In  r e v o lv e r s  th e  .44  
S p e c ia l a n d  th e  .4 5  C o lt  n u d g e d  
i t  a b a re  3 in ch e s  m a x im u m . T h en
F A B L E — T h a t a r e v o lv e r  m u st 
be k e p t  w ith  th e  h a m m e r  d ow n  
o n  an em p ty  ch a m b e r  to  b e  sa fe  
fro m  m is fire . F A C T — A11 m o d ­
ern  S m ith  & W e s s o n  a n d  C olt 
d o u b le  a c t io n  re v o lv e r s  h a v e  a 
p ie ce  o f  s tee l w h ich  m o v e s  b e ­
tw een  th e  h a m m e r  a n d  th e  fra m e  
w h e n e v e r  th e  h a m m e r  is d o w n  
W IT H O U T  th e  tr ig g e r  b e in g  p u ll­
e d  b a ck . T h is  is  n o t  tr u e  o f  any 
s in g le  a c t io n  re v o lv e r s , C o lt , R u - 
g e r  o r  G rea t W e s te r n . T h e y  are  
n o t  sa fe  w h en  ca rr ie d  w ith  a ll 
ch a m b e rs  lo a d e d . E ith e r  th e  f ir ­
in g  p in  rests  on  th e  p r im e r  in ­
v it in g  an a c c id e n ta l d is c h a r g e  o r  
at h a lf  c o c k  o n ly  a th in  n o tch  o f  
h a rd  m eta l k e e p s  th e  h a m m er 
fr o m  fa l lin g . A  h a rd  b lo w  oil 
th e  h a m m e r  at h a lf  c o c k  su ch  as 
th e  g u n  fa l l in g  on  th e  f lo o r  a n d  
la n d in g  on  th e  h a m m er  can  b rea k  
th is  th in  n o tch  o u t  an d  ca u se  
th e  g u n  to  d is ch a rg e . T h e  fa c t  is 
the m o d e rn  d o u b le  a ctip n  is p er - 
p e r fe c t ly  sa fe  w ith  6 lo a d s  in  th e 
ch a m b e rs  th e  s in g le  a c t io n  is  n ot.
Good Fishing At 
Greenvale Cove
Greenvale Cove
Cottages
M o d e rn  H o u s e k e e p in g  
A T
S a w in ’ s in  F a m o u s  G re e n v a le  C o v e  
R A N G E L E Y , M A IN E  TEiL. 254-8 - ? \ U *
CM 1.NJ  HALEY POND CAMPS
Complete for Housekeeping
j Errol Wentzell, Prop. Tel. 126
One of Maine's BETTER Restaurants 
Farmington, Maine
HOURS 7 A. M. to 9 P. M. . M AIN ST.
ANDERSON'S
next to the post office 
Souvenirs Radios to Rent 
Sundries
Films — Cameras 
Magazines — Newspapers 
Vacation Needs 
Timex Watches 
Portable TV Rental 
Featuring Page & Shaw Candies
ggm
■ >4
:
wM H i  . ,Mi i irw-i *
M rs. E v a  O. S aw in , p r o p r ie to r  
o f  G reen v a le  C ov e  C am p s, re p o rts  
h er  g u ests  h a v e  b een  e n jo y in g  ex ­
c e lle n t  f is h in g  in  th e C ov e  th ih  
sp r in g . M r. a n d  M rs. C li f f  S tew ­
a rt o f  G len h a le , N. Y ., w 'ho h av e  
b een  r e tu r n in g  fo r  m a n y  y e a rs  
h a v e  h a d  a v e r y  g o o d  t im e  th is
D r. I . L . H a r s l ib a r g e r  o f  StUn- 
le y  D e p o t  a n d  B r id g e p o r t , C on n . 
C a u g h t th e  3 8 / 4  p o u n d  S q u a re - 
ta il a n d  th e  4  3 / 4  p o u n d  S a lm on  
w h ile  s ta y in g  a t  T o w n  a n d  L a k e  
M ote l.
sp r in g . T h e y  g a v e  on e  o f  their*' 
fish , a n ice  4 lb . p lu s  sa lm o n , to  
R a lp h  F r a s e r , w h o  is  w o r k in g  at 
G reen v a le  C ov e  C am p s.
M rs. S aw in  sa id  th a t h e r  ca m p s 
s u f fe r e d  c o n s id e r a b le  s n o w  d a m ­
a ge  th is  w in te r  w ith  a lo t  o f  
b r o k e n  ra fte rs  an d  s p ru n g  w a lls , 
th e  re s u lt  o f  in s u ff ic ie n t  s h o v e l­
in g , b u t  th e  re p a ir  w o r k  is n ea r  
co m p le t io n . T h e  b ea ch  in  f r o n t  
o f  th e  ca m p s  h as w a sh ed  b a d ly , 
re c e n t ly , so  p ilin g s  a re  b e in g  in ­
s ta lle d  to  p r e v e n t it.
M ou n t K a ta h d in  i*  th e h ig h e s t  
m ou n ta in  in  M a in e , e le v a t io n  5 ,-  
257  fe e t .
s o f t  v "
L IG H T  V /  
S L E N D E R  V  
T A P E R E D  W  
F L E X IB L E  ✓  
B E A U T IF U L
W h at’s all thi« ?
why
(mlitAb
o f  co u rsa  —
and w a hava tham  I
Come in, today, for 
the shoes that make
walking a pleasure —
$8.95
FARMINGTON, MAIN*
9 aiu/i/
C O T T A G E  C O L O N Y  A N D  M O T E L R A N G E L E Y  M A I N E
CUftT MHCR • Distinctive Housekeeping' Cottage#
• Delightful Lakeshore Motel
• Coffee Shop
• The Place To Send Your friend*
These advertisers are on
THE ARNOLD TRAIL
Kt. 27 ^ ' - “ ’1
"The scenic route to Canada"
JONES GENERAL STORE
Sporting Goods, Groceries, Hardware,
Ammo., Pishing Tackle, Guns,
Camp Equipment
Repair Work Done on Guns and Rods
OPEN SUNDAYS
Gulf Gasoline STRATTON, ME.
(Credit Cards) Tel: Chestnut 6-2783
at th e  f o o t  o f  
Sugarloaf Mt.
Duplex Cottages 
with Kitchenettes 
Fish — Hunt — Gki 
TOURISTS
Kingfield, Maine 
Tel. Stratton, C’h. 6-2552
VAGUE'S 
NEW MOTEL & 
CABINS
R F D . C a rra b a sse tt, M e. 
B A N Q U E T S  a n d  D IN N E R S  
B y
R e se rv a tio n  
C o ck ta il L o u n g e  
T e l.
C on g ress  5 -2 6 1 8
K in g f ie ld ,  M e.
Compliments
of
The Arnold Trail 
Hotel
Rooms — Meals 
Cocktail Lounge
18 mi. from Rangeley 
Stratton, Me.
Hidden Acres 
Dairy Bar
L-unches — Fountain Service — 
Hand Packed Ice Cream 
Rt. i  yt Mile North of Farmington
SWEDEN HOUSE
P.O. BOX 7318 
EAST WILTON, MAINE 
On Routes No. 4 and No. 2 Near Farmington
SCANDINAVIAN IMPORTS
STOP IN A,M> SHE OUR DISPLAY OR SEND FOR 
OUR FREE CATALOG
GIFTS IS OUR BUSINESS
FIRST NATIONAL BANK
FARMINGTON, M AINE
Member of
FEDERAL RESERVE BANK F. D. I. C.
Interest Paid On Savings Accounts 3%
SQUIRREL’S 
NEST '
GIFTS
Call
and
Brouse
You are heartily welcome to visit us
Next to the Post Office 
RANGELEY
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CLASSIFIED ADS
Supplies
For RUBBER STAMPS —  Write 
WMton Printed Products, Inc., 
Wilton, Maine.
ATTENTION CAMP OWNERS —  
For Cleaners, Waxes, Cleaning 
Equipment, with PROMPT SERV­
ICE, Can tact Your FUELER 
BRUSH DEALER, Edwin E. Pert, 
w Sharon, Maine. Tel. Farming- 
i, 3014.
Floor Sanding and Finishing. 
Albert S. Fraser Tel. 2730, 
Farmington.
For Sale
FOR SALE —  My house on Main 
St. 6 rooms and bath. Chester A. 
Johnson, Rangeley, Maine.
FOR SALE —  Six foot Servel Gas 
Refrigerator. Call Rangeley 140
FOR SALE—-Electric hot water 
heater, table type, 30 gallon ca­
pacity, General Electric make, 
like new. Will sacrifice. Call 
124-2.
•  To Let
TO LET —  Lodge in the Hills, 
Quiet and secluded, beautiful 
view, all modern conveniences, 
rock fireplaces, T.V., Radio, large 
screened in porch. Inspection invit­
ed, making reservations for Fall 
Hunting Parties now. Call Chester 
Johnson, Rangeley, Maine.
Wanted
WANTED TO BUY— Barrett built 
! double runner in good condition, 
Monett Robbins.
WANTED —  Woman familiar 
with old quilt square patterns to 
do needlework. Call Barbara 
Bruce, Rangeley 65.
Don’s Rolling Shop
ELECTRICIAN
PLUMBING
Tel. 194-3 Oquossoc
REAL ESTATE BROKER
JOHN BERNARD WALDEN
Wanted: Uetinga in Rangeley Region
Camps, Tarms, Homes, Commercial 
"Nothing too X>arge, Nothing -too Small”
TEL. RANGELEY 43-21 RANGELEY, MAINE
FOR SALE - ESTATE
FRED B. FOWLER’S SPORTING GOODS STORE 
OQUOSSOC, MAINE
Lovely groundi, additional buildings. Complete woodworking shop with power 
and hand tool* —  Garage for Car —  Another building that could he convert- ■»] 
ed to housekeeping camp —  Two source* of water —  Ideal location at cross­
road!. Business during the summer has provided a comfortable year around 
living for many years. Other potentialities could earn even greater income. 
Terms: 116.000 with seperate contract for stock on hand or (22,000 com­
plete —  Contact or write executator Capt. John E. Fowler, Riverside Ave., 
Fort Fairfield, Maine.
FOR SALE : Rangeley View Camps
S itu a ted  on  S ou th  S h ore  o f  R a n g e le y  L a k e .
• 1 4 00  F e e t  o f  L a k e fr o n t . *4 4  A cree .
i  r o o m  y e a r -r o u n d , o il  h e a te d  H o u s e  in  v e ry  g o o d  c o n d it io n , 
ce m e n t fo u n d a t io n . A rte s ia n  w e ll sy tem  w ith  600 g a llo n  
re s e rv e  ta n k  an d  h o t  w a te r  h ea ter . —  T w o  E n c lo s e d  P o r ch e s  —  
S torm  W in d o w s  T h r o u g h o u t  —  G a ra g e  —  B arn  —  W o o d ­
s h e d s  —  A ls o  o n  p r o p e r ty  F IV E  L A R G E  C O M P L E T E L Y  F U R ­
N IS H E D  G U E ST  C O T T A G E S  an d  se p a ra te  sh o w e r  h ou se . A ll 
M od ern  C o n v e n ie n ce s , S e rv ice s  an d  U tilit ie s .
W O N D E R F U L  V IE W . E x ce p tio n a l b u y  at $ 2 5 ,0 0 0 .
In v ite s  C om p a ra isoe i. R e a s o n a b le  O ffe r  C o n s id e re d .
W r ite  to  R a n g e le y  V ie w  C a m p s, R a n g e le y , M ain e.
FRED WELCH, CONTRACTOR
“Houses desiggned and built fur 
our climate”
(Cabinet Work a Specialty)
B U IL D IN G  M A T E R IA L S  
A V A IL A B L E  
E stim a te s  U p on  R e q u e s t
Oquossoc, Maine Tel. 112-11
Unusual Opportunity To Buy 
LAKEFRONT COTTAGES
On Eastern Shore of Rangeley Lake
10 Mountain View Cottages are to be sold furnished— Each 
one has right of way to own property— 3 are nearly new— 
All have fireplaces and bath—Sizes are from 1 bedroom to 
4 bedrooms— Sale also includes one cleared lot with 225 
feet of choice frontage (ideal for motel) and one wooded 
lot with 300 feet of frontage.
Brice of cottages from $4000 to $6500—-See or call CURT 
SETTLE owner. Tel. 154 Rangeley, PO Address Oquossoc; 
or, PHIL MARK, REALTOR.-Tel. 14!)4 Rumford, PO 
Hox 560 Iiumford; or week-ends, and after June 10th Tel. 
190-3 Rangeley.
"Monique" To Play 
At Lakewood 
Theatre
S K O W H E G A N , M e., —  T h e  
F r e n ch  m y ste r y -th r ille r , “ M o­
n iq u e ” , by  D o r o th y  and  M ich a e l ; 
B la n k fo r t  w ill tx th e 7 3 3 rd  p r o ­
d u c t io n  at th e  L a k e w o o d  T h e a tre , 
S k o w h e g a n , fo r  th e w eek  b e g in ­
n in g  M on d a y , J u n e  23 , a c c o r d ­
in g  to  G ra n t M ills , m a n a g in g  d i­
re c to r . J a m es  F ie ld  an d  L o u ise  
L a th a m  a re  s ta rre d  in  th e  p la y  
w h ich  w ill be  p r e se n te d  th r o u g h  
S a tu rd a y , J u n e  28 , e v e n in g s  a t  
8 :1 6 ,  w ith  m a tin ees  o n  W e d n e s ­
d a y  and  S a tu rd a y  at 2 :3 0 .
" M o n iq u e ” , ba sed  o n  th e  n ov e l 
“ C e lle  Q ui N 'E ta it  P lu s ”  by  
P ie r r e  B o ile a u  an d  T h om a s  
N a r c e ja c , o p e n e d  in  N ew  Y o r k  
la s t O cto b e r  s ta r r in g  P a tr ic ia  
J esse ll in  th e  t it le  r o le . A  c o m b in ­
a tion  o f  m y stery , t e r r i fy in g  su s­
p en se , a n d  w ith  ju s t  a to u ch  o f  
th e  su p e rn a tu ra l th ro w n  in , th e
p la y  is a t its c o r e  a s tu d y  in 
th e  d e s tru c t io n  o f  th e  h u m an  
ch a r a c te r  u n d er  th e d e v io u s  a t­
ta ck  o f  th e  b a sest b u t u n c o n q u e r ­
a b le  p a ss ion s . M on iq u e , an  a ttra c ­
tiv e  an d  d o m in e e r in g  w o m a n  d o c ­
to r , en sn a res  a m an  o f  g o o d  w ill 
u n h a p ily  m a rr ie d  to  th e  sh re w ­
ish  L u c ie n n e  w h o  r e fu s e s  h im  a 
d iv o r c e .
V ery  c le v e r ly , M o n iq u e  im ­
p la n ts  in th e  m in d  o f  th e  t o r ­
m en ted  F e r n a n d  th e  ob se ss io n  
th a t L u c ie n n e  m u st b e  r e m o v e d . 
T o g e th e r  the., e v o lv e  o n e  o f  the 
/m ost, in g e n io u s  m u r d e r  m e th o d s  
in  th e  a n n a ls  o f  c r im e  —  a b so ­
lu te ly  fo o lp r o o f .  T h e  p lan  is pu t 
in to  o p e r a t io n  w ith  a p a re n tly  
co m p le te  s u cc e ss ; and  t h e n . . .
A s R ic h a r d  W a tts  Jr. p u t it 
in  th e N ew  Y o r k  P ost ) “ it h as a 
s o lu t io n  th a t is s teep ed  in  t r e a c h ­
e r y  and  e v il  an d  is q u ite  l ik e ly  to  
s u r p r is e  y o u .”
L o u is e  L a th a m , w h o  w o n  a c ­
co la d e s  o n  B r o a d w a y  f o r  h e r  p o r ­
tr a y a l o f  th e  C o c k n e y  s lu t in 
" M a jo r  B a r b a r a ” , and  w h o  w as 
s ta rre d  in W a s h in g to n  la s t  w in ­
te r  in  th e  s e n s a t io n a lly  s u c c e s s fu l 
A u stra lia n  h it. “ T h e  S u m m er  o f  
th e  1 7 th  D o l l ” , w ill p la y  th e  t i ­
tle  r o le  in “ M o n iq u e ”  a t th e 
L a k e w o o c  T h e a tre . J a m es  F ie ld , 
G reer  G a rs o n 's  le a d in g  m an  in 
“ A u n tie  M a in e”  on  B ro a d w a y , 
w h o  m a d e  a h it a t L a k e w o o d  in 
“ A n n iv e r sa ry  W a lt z ”  a n d  Is c u r ­
r e n t ly  a p p e a r in g  in  “ T h e  M ore
FOR SALE :
Dwelling —  Six rooms, bath, 2 
car garage, Westside Main St., 
Rangeley.
Furnished Camp and Guest 
Cottage, Garage or Shore San­
dy River Pond.
Paradise Housekeeping Camps 
—  5 modern camps fully
equipped, gaslighting, heating 
and refrigeration, stone fire­
places, 3 boats.
8  room Dwelling, garage, 
workshop, 5 overnight Cabins, 
water heater house, 44 acres 
land, 1400 feet on shore Ran- 
geley Lake, 1900 feet on high­
way, Rangeley, Maine.
Seasonal Dwelling and Guest 
Cottage, fully furnished, boat, 
on shore Qnimby Pond, Range- 
ley.
FOR RENT :
Dwelling, 4 rooms and bath, 
garage, on Pond St., Rangeley.
Maitland G. Barter, 
Broker
Harold B. McCard
Rangeley, Maine 
Tel. 146
th e  M e r r ie r ” , w ill p la y  th e  h a p - , 
less  F e r n a n d .
M ary  J a ck s o n , fe a tu r e d  w ith  
S h ir le y  B o o th  in  th e  C h ica g o  
co m p a n y  o f  “ T h e  D esk  S e t” , w ill  j 
a p p e a r  as L u c ie n n e , and  Iv o r  ! 
F r a n c is  w h o  a p p e a re d  at L a k e - j 
w o o d  la s t  sea son  in  “ H o lid a y  
fo r  L o v e r s ”  w il p la y  In sp e c to r  
M erlin . O th  it L a k e w o o d  p la y ers  
in th e  ca s t  w ill b e  S k e d g e  M ille r , 
L a ta  B o n y n g e , M a rth a  O r r ic k , 
B ill S to ry  an d  M att M cC u llo ch .
H e n ry  R ic h a r d s  is s ta g in g  th e 
p r o d u c t io n  o f  “ M o n iq u e ” , G era ld  
R ith o lz  is d e s ig n in g  th e  se tt in g , 
an d  H a rry  E . L o w e ll  w ill be  s ta g e  
m a n a g er .
P o p u la r  L a k e w o o d  co m e d ia n . 
S k e d g e  M ille r , w ill  b e  s ta rre d  in 
“ T h e  R e m a r k a b le  M r. P e n n y p a ck - 
e r ”  a t th e  L a k e w o o d  T h e a tre  th e 
w eek  b e g in n in g  M on d a y , J u n e  30 .
I T h e  L a k e w o o d  b o x  o f f i c e  is r e ­
ce iv in g  o rd e rs  fo r  a d v a n ce  res ­
e r v a t io n s  an d  sea son s  s u b s c r ip ­
tio n s . T h e  n ew  te le p h o n e  n u m b e r  
i.3 G re e n w o o d  4 -3 3 3 1 , S k o w h e g a n .
i
Norway Man Loses Life 
On Mooselookmeguntic
T h e  h igh  w in d s  th a t b a tte r e d  
th e  r e g io n  la s t w e e k e n d  r e su lte d  
in  n u m e ro u s  b o a tin g  a cc id e n ts , 
a n d  to o k  th e l i fe  o f  A r lin g to n  L. 
G ay, 35 , o f  N orw a y . M r. G ay, a c ­
co m p a n ie d  by  W il lia m  S n ow , w as 
f is h in g  on  M o o s e lo o k m e g u n t ic  
L a k e  e a r ly  S a tu rd a y  m o r n in g  
w h en  th e ir  b o a t  ca p s iz ed . T h e  
a c c id e n t  o c c u r e d  in  f r o n t  o f  
B ra ck  W in g ’ s co t ta g e . M r .W in g  
eaw  th e  b o a t  ca p s iz e , an d  w as 
ta lk in g  to  th e m en  as th ey  sw am  
tow a rd ^  sh ore . A s  they- n ea red  
th e  sh o re , he ran  to  h is ca b in  f o r  
b la n k e ts , and w h en  he re tu rn e d  
he m et M r. S n ow  on  th e  sh o re . 
G ay  w as n o w h e r e  to  be  seen . j
M r. S n ow  sta ted  th a t h e  h ad  
b een  ta lk in g  to  G ay  as th e ir  fe e t  
b a re ly  to u c h e d  b o tto m . It is b e - ! 
lie v e d  th a t th e  h ig h  w a v es  m a y  i 
h a v e  d a sh e d  hLm a g a in st  th e 
ro ck s  c o n se q u e n t ly  re s u lt in g  in 
h is d e a th . H is  b o d y  w a s  r e c o v e r ­
e d  fu r th e r  a lo n g  th e s h o r e  s h o r t ­
ly. a ft e r  th e  a cc id e n t .
M r. G ay , w h o 's  w ife  p a ssed  a -  
w a y  r e ce n t ly , le a v es  f iv e  d a u g h - j 
ters,
Rangeley Cub 
Scouts Attend 
Field Day
S a tu rd a y , M ay 24 , R a n g e le y  
C ub S co u t P a c k  503 a tte n d e d  a 
F ie ld  D ay in  F a r m in g to n  at H ip - 
p a ch  F ie ld . T h o s e  a tte n d in g  w ere  
R ic k y  W ilc o x , J e f fr e y  W ilc o x , 
J im m y  G ra n t, D a v id  R id d le , 
R o b e r t  B ra d b u ry , R a n d y  B ra d ­
b u r y ; N eal B a rre t t , J im m y  K id ­
d er , K im  F r a s e r , E a r le  C o llin s , 
R ic k y  C o llin s , D a rre ll Q u im b y , 
S co tt  M o rto n , P a u l H e w e s , G il­
b ert H a in es  a n d  A llie  S tew a rt. 
T h e y  w e re  a c c o m p a n ie d  b y  E a rl 
F ra se r , C u b m a ste r , a n d  d en  
i m o th e r s  B a rb a ra  R id d le , V e lm a  
! W ilc o x , J ea n  G ra n t, an d  M a rg a re t  
j C o llin s .
C u b  p a ck  N o . 503 b r o u g h t  
h o m e  tw o  b lu e  r ib b o n  and  tw o  
red  r ib b o n s  fr o m  th e  F ie ld  D ay 
a c tiv it ie s . C u b  P a c k  503 a lso  
p a r t ic ip a te d  in M e m o ria l D ay  a c ­
t iv it ie s . . In  th e  n e a r  fu tu r e , a 
P a c k  M e e t in g  fe a tu r in g  a c o o k -  
o u t  w ill  b e  h e ld . A t  th is  m e e t ­
in g , th o se  S co u ts  w h o  a re  e l ig ib le  
w ill r e c e iv e  th e ir  b a d g e s  fo r  
a ch ie v e m e n ts .
AT RANGELEY LAKE
The well known Horton's Alpine Cabin 
Colony have been in successful oper­
ation about 12 years. 6 housekeeping 
cabins pins owner’s cottage, boat­
house, wharves. 3 boaJs. utility 
house, setting on 2 acres of land, 
running from Route 4 to the lake 
Rnd a beautiful setting of the whole 
lake and mountains with birch trees, 
evergreens, flowers, town water. Ap­
proximately $4,000 net income from 
the season. A longer season could 
be arranged and a chance to build 
more cabins or a motel. Completely 
furnished and equipped. Inside and 
outside perfect condition. Oniy 
(25,000.
Other cabin colonies with living quart­
ers on other lakes.
H. H. RUTTER
Re a l t o r
RFD 2, South Windham, 
Maine
Tel. Windham TW 2-6335
Needham's Guesfs 
At Quimby Pond
T h e  fo l lo w in g  g u ests  h a v e  all 
e n jo y e d  excellent, f is h in g  w h ile  
s ta y in g  a t  N e e d h a m ’ s Q u im b y  
P o n d  C a m p s: S e n a to r  M iles  C ar­
p e n te r  o f«  S k o w h e g a n , M e., M r. 
a n d  M rs. C la y to n  C ro n k ite  of 
W e s t b r o o k , M e., Mt . a n d  M rs. 
J a m es  K a y  o f  S a lem  D e p o t , N .H ., 
M a u rice  R o d e r ic k  o f  F a r m in g to n , 
M a in e , S h ir le j S p a u ld in g  of 
G ro v e to n , N .H ., M r. and  M rs. W il­
lia m  S p a n d ea  o f  B r o c k to n , M ass., 
M r. F e r r is  & son  o f  L a n ca s te r , 
i M ass., W e n d e ll  A n d e r s o n  o f  
G r o v e to n , N .H ., Mt . a n d  M rs. S tu ­
a r t  G o o d w in  o f  N o rw a y , M e. M r. 
C h a r le s  C u m m in g s  o f  N o r w a y , 
M e., M r. C h a r le s  F o s t e r ,  O x fo r d , 
M e. M r. W il lia m  L a th a m  o f  N ew - 
! b e rry , M ases., E d ith  B o r g  o f  W a -  
1 te r h u ry , C on n . W a lte r  M . W o o d s  
o f  A V atertow n , C on n ., M ich a e l P o -  
to p o w itz  o f  B o u n d  B r o o k  N .J ., 
T h e o d o r e  L o n g  o f  S o m e r v ille , 
N .J ., G eo . W . M c G o ld r ich  o f  
L y n n , M ass., M r. a n d  M rs. M. L . 
V a il la n c o u r t  a n d  son  o f  B e r lin , 
N .H ., W il lia m  G . S im o n to n  o f  S. 
P o r t la n d , M e .; a n d  M r. a n d  M rs. 
J . H . J o h n s o n  J r. o f  C ape E liz a -  
: b e th , M e.
Pat's Birthday Party
by' Michael Thibodean
On J u n e  th ird  m y  s is te r , P a t 
I h ib o d e a u ,  h ad  a b ir th d a y  p a rty . 
Sh e w as fo u r  y ea rs  o ld . W e  h ad  
a  lo t  o f  fu n  at th e  p a rty . W e  h ad  
lit t le  t r ic y c le  ra ces . I w on . W e  
h ad  a  b ig  b ik e  ra ce . I w o n , o f  
c o u rse . P a t, M ary  M a rg a re t  C a r - 
r ig a n , D e b b ie  H a le y , an d  I w e re  
a t th e  p a rty . W e  p la y e d  p in  th e  
ta il on  th e  d o n k e y , a n d  o f  c o u r s e  
I w o n  a g a in . P a t  w on  th e  lit t le  
c h i ld r e n ’ s ra ce . M a ry  M a rg a re t  
w o n  a ra ce  to o . W e  h a d  a p ic n ic  
lu n ch  on  th e  la w n  w ith  b ir th d a y  
c a k e  a n d  ic e  crea m . W e  h ad  fu n .
(T h e  n ew s item  a b o v e  co m e s  
fr o m  ouir M o o s e lo o k n n e g u n t ic  
H o u s e  c o r r e s p o n d e n t .)
MAINE-MINDED ?
Don’t mind If you’re Msine-minded. Per­
haps like many other readers of DOWN 
HAST .o r  -sT s t - in Ire' b the 
Down East region. There’s just no cur# 
but there’s help at hand: a subscription 
to DOWN EAST with its pictures and 
accounts of people and places. Its lor# 
and humor, its tips for vacationer!.
DON’T MISS A SINGLE ISSUE.
Trial subscription— 3 issues— $1.
' One year, 9 Issues— (3.
DOWN EAST MAGAZINE.
Box B, CAMDEN, MAINS
FOR SALE
Rangeley Lake— West Shore—  
I)r. Gerstle cottage and guest 
cottage. Both furnished— Lot 
lias 384’ frontage with depth 
of 500’— Superb View— Lawn. 
Just south of Oquossoc 1 mi 
asking $15,000
On Mooseluc —  6 rooms and 
bath on 100’ Lot —  own spring 
—  To settle, an estate —  A 
real buy at $5500
New Ranch type cottage on 
Mooseluc with oil heat on 2 
full lots —  This has every­
thing —  3 Bedrooms $27,500
On Mooseluc— near Bald Mt.—  
Large log main cottage——guest 
liou.se and Help quarters— own 
boat harbor —  furnished —  2 
lots —  $30,000
Taylors Housekeeping Cotta­
ges —  O furnished —  2 lots —  
A paying proportion —  Priced 
at $15,000
Other Cottages and land from 
$2500 up —  Call or see
PHIL MARX 
REALTOR
on Rt. 17
Tel. 190-3 Rangeley
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N A M E
A D D R E S S
C IT Y S T A T E
A M O U N T  E N C L O S E D  $
M O N T H S  S U B S C R IP T IO N C H E C K  □
R e g u la r  y e a r ly  ra te  $ 2 .0 0 . T h is  in c lu d e s  fr o m  11 to  13 
c o p ie s  d u r in g  th e  m on th s  o f  J u n e , J u ly  a n d  A u g u st  a c c o r d in g  
to  th e n eed s  o f  th e  se a so n . D u r in g  th e  w in te r  season  o n e  co p y  
p er  m o n th  fo r  S e p tem b er , O cto b e r , N o v e m b e r , D ecem b er , Ja n u a - 
ry , F e b r u a r y , M a rch , A p r il a n d  M ay.
This Week in Rangeley
------------------ G O L F IN G  at th e  C o u n try  C lu b
T h e re  w ill be a M E E T IN G  O F , and  th e M in g o  S p rin g s  G o lf
T H E  H IG H L A N D  B O W M E N  o n  | C ou rse
M on d a y , J u n e  2 3 rd  a t 8 p .m . at SC E N IC  B O A T  T R IP S  on  
A h y u k a m p i. A l. th ose  in te re s te d  j  R a n g e l e y  L a k e >  P h o n e  F r a n k  
in  a rch e ry  an d  b ow  h u n tin g  a re  j Cage at 23? or 30 
in v ited . C o m ?  e a r ly  an d  sh o o t . j  S C E N I C  R ID E S  on  r t e .  17 
S I  A G  N IG H T , sp o n s o r e d  by th e : ( p a n o r a m ic v iew s  o f  th e  r e g io n ) ,  
M e n ’ s S erv ice  C lu b s. F r id a y  n ig h t ;  and E u stig  R }d g e  r te . 2 ?  (B ig e .
at th e  A r c h  R o o m . J u n e  20 th . 
T h e r e  w ill be a s o c ia l  h o u r  an d  
d in n e r  fo l lo w e d  by  th e  p r o g ra m  
w ith  B ill C u n n in g h a m  as g u e s t  
sp e a k e r .
R U M M A G E  S A L E  fo r  th e  b e ­
n e fit  o f  th e  O q u o s s o c  C o m m u n i­
ty  C lu b  a t th e  c lu b  on  T h u rsd a y , 
J u n e  2 6 th  fr o m  1 to  6 p .m .
M E A L S  by  r e s e r v a t io n  at S a d ­
d le b a c k  L a k e  L o d g e , B a d g e r 's  
D o d g e  P o n d  C am p s, R a n g e le y  ' 
In n , M o o s e lo o k m e g u n tie  H o u s e , ! 
K e n n e b a g o  L a k e  C lu b , T o -A r -L o  
a n d  T r u e ’ s.
B U F F E T S  at K e n n e b a g o  on 
T h u r sd a y  n ig h ts  and  at S a d d le - • 
b a c k  on  S a tu rd a y  n ig h ts .
S A D D L E  H O R S E S  fo r  h ire  a t | 
th e  R a n g e le y  L a k e s  R id in g  C lu b  I 
an d  R o ll in g  H ill R a n c h  on  th e  
K e n n e b a g o  R o a d , and  th e  L azy  B 
C o rra l
lo w  M ou n ta in  a n d  F la g s t a f f  
L a k e ) .  R te . 27 , th e A r n o ld  T ra il 
to  M eg a n tic .
H IK IN G  to  P ia zza  R o c k  on  the 
A p p a la ch ia n  T r a il o f f  rte . 4. 
T r a il  c o n t in u e s  to  top  o f  S a d d le ­
b a ck  M ou n ta in . T o  th e  C a sca d es , 
tra il in b a ck  o f  G reen v a le  S ch oo l 
on  rte . 4 ; S m alls  F a lls  ju s t  ov e r  
th e M a d r id  tow n  lin e  on  rte. 4.
O Q U O SSO C  F IS H  H A T C H E R Y  
op en  d a ily . R o a d  lea d s  o f f  rte . 4 
in  O q u o sso c  V illa g e .
T O U R S  o f  O x fo rd  P a p e r  C o. in 
R u m fo r d  M on d a y  th r o u g h  F r id a y .
m u i
A m e r ic a ’ s O ld e s t a n d  M ost 
F a m o u s  S u m m er  P la y h o u se  
S h o w h e g a n , G R e e n w o o d  4 -3 3 3 1
B ’ W A Y  S T A R S  in  B ’W A Y  
H IT S  !
Eves. 8:15 Mat. Wed. Sat. 2:30 
Seats start at $1.10 all perf.
S T A R T S  M O N . th ru  JU N E  28 
L o u is e  J a m es
L A T H A M  F IE L D
In th e  P a r is  M u r d e r -T h r ille r
“MONIQUE”
Directed by 
HENRY RICHARDS
Setting by 
GERALD RITHOLZ
N o w  P la y in g  th ru  J u n e  21
“The More 
the Merrier”
H ila r io u s  C o m e d y  w ith  
J a m es  S k e d g e
F IE L D  * M IL L E R
C o c k ta ils  a n d  D in n e r  at 
T h e  L A K E W O O D  IN N
Sequoia For A 
Busy Summer
T h e  q u ie t  a ir on  th e w est sh ore  
o f  R a n g e le y  L a k e  is f i l le d  w ith  a 
m u lt itu d e  o f  s o u n d s  th ese  days. 
B a n g in g  h a m m e rs , th e  sp u tte r  o f 
a law n  m o w e r , th e  h u m m in g  o f  a 
s o w in g  m a ch in e , and  the s o ft  
s la p , s la p  o f  a p a in t b ru sh . T h e 
lo c a t io n  o f  a ll th ese , a n d  m an y 
m ore , in d u str io u s  n o ise s  is C am p 
S eq u o ia  w h ert T o o ts  an d  L ew  
B is to f f  a re  o u t -b u s y in g  th e bees 
as th ey  p re p a re  fo r  th e ir  su m m er  
g u ests . T h e y  h av e  c o m p le te ly  r e ­
n o v a te d  on e  o f  th e ir  c o t ta g e s , 
and  h av e  a d d ed  m a n y  im p r o v e ­
m en ts  to  th e  o th e rs .
W ith  a ll th ese  a c t iv it ie s , th ey  
h a v e  h-ad tim e  to  s h o w  th e ir  
g u ests  th a t g o o d  S eq u o ia  h o sp i­
ta lity . E n jo y in g  th is  h o sp ita lity  
a re  M r. an d  M rs. F le is c h e r  and 
p a rty  o f  the A m e r ic a n  E m b a ssy , 
W a s h in g to n , D .C .; R e v . an d  M rs. 
B la n k  o f  T r e m o n t , P a .; C apt. 
a n d  M rs. D ev in e  o f  P e a k s  Is la n d ; 
an d  M r. M erle  R a in e y  o f  F r a n k ­
fu rt .
j T h e r e  a re  te n  m o u n ta in s  in  
M ain e o v e r  4 ,0 00  fe e t  e le v a t io n  
| A b ra h a m , S u g a r lo a f , S a d d le b a ck , 
th e  H o rn  o f  S a d d le b a ck , C ro ck e r , 
B a ld  pate . B ig e lo w , N orth  B r o ­
th er , O ld  S p eck  a n d  K a ta lid in .
DANCING AT THE MADRID BARN
SAT. NIGHTS
REFRESHMENTS AT
MADRID STORE
7 Days a Week 8 A.M. — 10 P.M.
Open during and after the Dance, Sat.
ROGER’S MARKET
featuring
QUALITY GROCERIES 
S. S. PIERCE PRODUCrS
WESTERN STEER BEEF 
• -  Ale and Beer #-
Sun Valley:
(C o n t in u e d  F r o m  P a g e  1 )
th e r e fo r e  w ise  to  sp en d  s u ff ic ie n t  
tim e  and  m o n e y  a t th is  s ta g e  to  
m a k e  su re  th e  la rg e  su m s a re  in ­
v e sted  in  th e  m ost p r a c tica l and  
p r o fita b le  w ay . W e  are  m a k in g  
u se o f  th e a d v ice  o f  the b e s t  e x ­
p erts  in  th e  fie ld , ta k in g  in to  a c­
c o u n t  m ista k es  m a d e  in  o th e r  
d e v e lo p m e n ts  e lse w h e re  in  the 
co u n tr y  an d  a re  g a th e r in g  th e  en ­
g in e e r in g  fa c ts  an d  f ig u r e s  n e ce s ­
sa ry  to  m a k e  a ll d e c is io n s . T h ere  
h av e  b een  se v e ra l ex a m p les  o f  
d e v e lo p m e n ts  in  th e ea st w h e r e  
'h a s te  m a d e  w a s te ’ . B e in g  to o  
a n x iou s  to  g e t  s o m e th in g  s ta rted , 
th e in v e s to rs  b eg a n  c o n s tr u c t io n  
th a t la te r  p ro v e d  v e ry  c o s t ly  d u e  
to  in s u ff ic ie n t  p r e lim in a ry  su r ­
v e y s .”  T h is  lin e  o f  r e a s o n in g  is 
h e a r tly  in d o rs e d  by  ev e ry  m em b er  
o f  th e  B o a rd  o f  D ire c to rs .
T h e  p o te n t ia l in  th e R a n g e le y  
L a k e s  R e g io n  fo r  su m m e r  b u s i­
ness on  th e  sk i l i f t  is o f  p a r t icu la r  
co n ce rn  to  th e  B o a rd  o f  D ire c to rs . 
In  m an y  areas, p r o f it  fr o m  su m ­
m er t r a f f ic  o f  s ig h t-se e rs  on  the 
■lifts e q u a ls  o r  ex ceed s  th e  net 
p r o f it  on  w in te r  sk i b u s in ess . T h is  
is b e in g  g iv e n  g re a t  c o n s id e r a t io n  
and th e B oa rd  o f  D ire c to rs  is 
m a k in g  a s tu d y  o f  the- ty p es  o f  
lifts  b est su ita b le  f o r  y e a r  a ro u n d  
use h ere . T h e y  a re  e x p lo r in g  the 
fe a tu r e s  o f  T -b a rs , D o u b le  C h air  
L ifts  an d  G o n d o la s . T h e r e  is on e  
a er ia l tram  ca r  th a t ca rr ie s  f i fty  
p e o p le  an d  h as a c o n d u c to r  w h ich  
is u sed  in th e F r e n ch  A lp s  in E u ­
ro p e  an d  a la rg e  n u m b e r  o f  ty p es 
o f  lifts , tra ck s , ca b les  h itch in g  
d ev ice s  an d  p o w e r  u n its  to  in ­
tr ig u e  th e m e c h a n ica lly  m in d ed  
d ir e c to r .  O ne g e ts  th e im p ress ion  
th a t th ese  m en  a re  e n jo y in g  
th em se lv e s  as w e ll as s e r io u s ly  
c r e a t in g  a g re a t  n ew  e ra  o f  v a ca ­
t io n  b u s in ess  fo r  th e  e n tire  
R a n g e le y  R e g io n .
C le rk  o f  th e  C o r p o r a t io n  B en - 
ja m e n  B u tle r  r e p o r te d  th a t th e  
s to ck  c e r t if ic a te s  h a v e  b een  p r in t ­
ed, th e  s to c k  r e c o r d  b o o k s  set up, 
an d  th e  C o r p o r a t io n  sea l e x p e c te d  
to  a rr iv e  im m e d ia te ly .
D e p o s its  n ow  o n  h an d  w ith  th e 
tr e a su re r  fo r  th e  p u rch a se  o f  
s to c k  e x ce e d  $ 5 0 0 0 .0 0  and  m o r e  
s u b s cr ip t io n s  a re  co m in g  in  ev e ry  
d a y .
Power Co. To 
Install Lights
T h e  O q u o s s o c  L ig h t  and  P o w ­
e r  C om p a n y  is p r e p a r in g  to  in ­
s ta ll th e  n ew  lig h ts  on  th e  O q u os - 
s o c -H a in e s  L a n d in g  ro a d . T h e y  
a re  ex p e cte d  to  b e  in  o p e r a t io n  
by J u ly  1st. T h e r e  w ill a lso  be  
th re e  l ig h ts  in  th e  L a k e s id e  P a rk  
in  R a n g e le y  V illa g e . T h ese  w ill 
be  on  th e  u p p e r  s id e  o f  th e  ro a d  
fr o m  L a k e  S tree t, ru n n in g  w est.
ANTIQUES
Old Glass —
Fine China —
Early Gadgets —
Jewelry —
BOB'S SHOP
8 Pleasant St., Rangeley, Me.
WORDS OF THE POET
Another poem by the Rangeley poet whose laist contribution 
“ Burning Leaves” brought many comments.
'What is Love ?"/ / !
Love- is something very precious,
Like a chain of purest gold,
Binding with its links the hearts of 
All God’s children, young and old.
Love lights many a dreary pathway,
Eases burdens, hard to bear.
And the day is so much brighter 
If somebody’s love you share.
Keep the golden chain well burnished. 
Never oause the links to part.
Love makes life a bit of Heaven;
Hold it closely to your heart.
Clarissa Vaughn
$
Field Archery Club To Hold Meeting
T h e  n e w ly  fo r m e d  f ie ld  a r c h e r y  
and  b ow  h u n tin g  c lu b  w il h o ld  
its  th ird  m ee t in g  M on d a y  ev e n in g  
J u n e  23 a t the b e a u t ifu l A h y u ­
k a m p i L o d g e  o n  B o n n e y  P o in t  as 
g u ests  o f  th e  o w n e r s , M r. and 
M rs. P a u l G o rd o n . T h e  c lu b  at its 
la st m e e t in g  c h o se  a n am e fo r  
it s e lf . I t  w ill be  k n o w n  as the 
H ig h la n d  B ow m en  o f  the R a n g e - 
ley  L a k es  R e g io n . D u es w e re  set 
a t  $ 2 .00  p er  s in g le  p erson  per 
y ea r . $ 3 .0 C p er  m an a n d  w ife  and  
50^ fo r  ju n io r  m em b ers .
T h e  H ig h la n d  B ow m en  C lu b 'i s  
n ow  e n g a g e d  in  lo c a t in g  a p>ece 
o f  p r o p e r ty  u p on  w h ich  a f ie ld  
a rch e ry  co u rse  can  b e  la id  ou t. 
T h is  f ie ld  a rch e ry  c o u r s e  r e ­
q u ir e s  20 o r  m ore  a cres  a n d  is 
cre a te d  to  s t im u la te  a ctu a l w ild  
g a m e h u n tin g  co n d it io n s . T h is  is 
b e c o m in g  an in c r e a s in g ly  im p o r ­
ta n t s p o r t  as Is sh o w n  by  th e  fa ct 
th a t T h e  N ew  E n g la n d  R e g io n a l 
M eet d r e w  o v e r  a th ou sa n d  b o w ­
m en  to  co m p e te  at P o r t la n d  last 
y ea r . T h e  H ig h la n d  B ow m en  C lu b  
h as at th e  b a ck  o f  its  p lan s the 
h o p e  to  d o  th e  sa m e  fo r  the 
R a n g e le y  R e g io n  in  th e  n o t to o  
fa r  fu tu re .
T h e  fo u n d in g  m e e t in g  w as h e ld  
J u n e  3rd  at T o -A r -L o  C am p s at 
th e in v ita t io n  o f  A r th u r  and  L o - 
ren e  F o ls o m , o w n e r s . T h o se  a t­
te n d in g  w e re  A r th u r  an d  L o r e n e
F o ls o m  a n d  th e ir  tw o  son s  T o m  
and B ill, w h o  re c e n t ly  w as d is ­
ch a rg e d  fr o m  th e  U .S. M a rin es . 
S a lly  M ille r , R o g e r  and  V ir g in ia  
V e r r il l ,  Jean  an d  N o rm a  P o is ­
so n , M r. and  M rs. B o b  D oe , L en a  
and  J oh n  M iles , J a n e t R itz i, M r. 
an d  M rs. D ick  P a rk e r , P a u l G o r ­
d o n , W a r d e n  M a rtin  S a v a g e , J oe  
K ir b y  an d  R o b e r t  B ru ce .
O ffic e r s  e le c te d  w ere  P r e s i­
d e n t, A r th u r  F o ls o m ; V ic e -P r e s ­
id en t R o b e r t  B r u c e ; S e c r e ta r y -  
T r e a s u re r , L en a  M iles , D ire c to rs  
M artin  S a v a g e , J oh n  M iles , D ick  
P a rk er , S a lly  M ille r ’, an d  J a n et 
R itz i. M e etin g s  w e re  set fo r  the 
s e co n d  a n d  fo u r th  M on d a y s  o f  th e 
m on th . E v e r y b o d y  is u rg e d  to 
co m e  e a r ly  and  b r in g  h is b o w  and 
a rro w s  fo r  in fo r m a l p r a c tice .
T h e  o f f i c e r s  o f  th e C lu b  at­
te n d e d  a re g io n a l f ie ld  m e e t  J u n e  
8 th a t  L iv e r m o r e  F a lls  to  see  a 
f ie ld  co u r s e  b e in g  u sed  an d  to  
m eet th e S ta te  o f f ic e r s .  O ne o f  
the S ta te  o f f ic e r s  is e x p e c te d  to  
a tten d  th e n ext m e e t in g  o f  th e  
R a n g e le y  R e g io n  G rou p .
W h e n  E u r o p e a n  se tt le rs  ex ­
p lo r e d  M ain e , th ey  fo u n d  In d ia n s  
o f  tw o  m a jo r  d iv is io n s  o f  th e  A l­
g o n q u in  s to c k , the A b n a k is  and 
th e  E tch im in s . T h e  A b n a k is  u su ­
a lly  ca m p e d  w est o f  th e  P e n p b - 
s c o t  R iv e r  w h ile  th e  E tch im in s  
w e re  east o f  it .
Bill Cunningham To Attend 
Rangeley Stag Night
The night of Friday June 20th will be a stag and fun 
night with Bill Cunningham famous sports writer and 
columnist of Boston. The Stag night, jointly sponsored by 
the men’is service clubs of Rangeley, will feature a full 
course dinner to be served at 7 :30 in the Arch Room of 
the Rangeley Inn. This will be preceded by a social horn* 
beginning at 6 :30 pm. Tickets for the dinner and the follow­
ing program will be $3.75.
This is an evening get-together designed for good fellow­
ship. A pleasant evening is assured for all.
‘Doc” Grant’s Restaurant
Half Way Between
U>H K. 7»to 3107 ml. Equator 3107 ml t.»jF
Tiie Equator & North Pole
Rangeley, Maine
True's RangeleyLakes Camps
Tel. 210
CENTRAL DINING ROOM
Folder and rates on request
Mrs. W . Henry True
Box 447 Rangeley, Maine
